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pays non membres 
4 . Origine géographique des semences et de l 'ali­
mentation animale 
Part ie V : Statistiques forestières 
A : Remarques préliminaires 
Β : Répartit ion de la superficie boisée 
1 . Répartit ion des superficies 
2 . Répartit ion de la superficie boisée totale selon la 
forme de propriété 
3. Répartit ion de la superficie forestière boisée selon 
le t ra i tement sylvicole 
C : Production de bois 
1 . Production totale de bois 
2 . Aperçus sur la production de bois 
3. Quantités annuelles de bois enlevées selon les 
formes de propriété 
4 . Quantités annuelles de bols enlevées par assorti­
ments de bois brut 
5. Total des résineux 
6. Assortiments résineux 
7. Total des feuillus 
8. Assortiments feuillus 
D : Bilan d'approvisionnement de bois bruts 
1 . Bilan d'approvisionnement de bois brut tota l 
2. Bilan d'approvisionnement de bois longs 
3. Bilan d'approvisionnement de bois de t r i tu ra t ion 
4 . Bilan d'approvisionnement de bois de chauffage 
Parte IV : B i land d'approvvigionamento di a l t r i 
prodott i d'origine vegetale 
A : Osservazioni prel iminari 
B : Patata 
CE : 1956/57 fino al 1970/71 
Dati dei paesi : 1969/70 e 1970/71 
C : Fecola di patata 
CE : 1956/57 fino al 1970/71 
Dati dei paesi : 1969/70 e 1970/71 
D : Legumi secchi 
CE : 1956/57 fino al 1970/71 
Dat i dei paesi : 1969/70 e 1970/71 
E : Cacao 
CE : 1956/57 fino al 1970/71 
Dat i dei paesi : 1969/70 e 1970/71 
F : Statistiche complementari 
1 . Commercio con l'estero per te r r i to r io 
2 . Commercio intra-comunitar io 
3. Computo del commercio estero con i Paesi terzi 
4. Origine geografica delle semine e dell 'al imenta-
zione animale 
Parte V : S ta t i s t i che delle foreste 
A : Osservazioni prel iminari 
B : Ripartizione della superficie boscata 
1 . Ripartizione delle superfici 
2. Ripartizione della superficie boscata totale secondo 
la categoria di proprietà 
3. Ripartizione della superficie forestale boscata 
secondo il t ra t tamento silvicolturale 
C : Utilizzazioni legnose 
1 . Totale delle utilizzazioni legnose 
2. Sommari delle utilizzazioni legnose 
3. Utilizzazioni legnose annuali secondo la categoria 
di proprietà 
4 . Utilizzazioni legnose secondo la specie legnosa 
5. Totale conifere 
6. Assortimenti conifere 
7. Totale latifoglie 
8. Assortimenti latifoglie 
D : Bilanci d'approvvigionamento del legname greggio 
1 . Bilancio d'approvvigionamento del legname 
greggio totale 
2. Bilancio d'approvvigionamento del legname lungo 
3. Bilancio d'approvvigionamento del legname da 
tr i turazione 



































Deel IV : Voorzieningsbalansen voor andere plant-
aardige produkten 
A : Voorafgaande opmerkingen 
B : Aardappelen 
EG : 1956/57 to t 1970/71 
Gegevens der landen : 1969/70 en 1970/71 
C : Aardappelzetmeel 
EG : 1956/57 t o t 1970/71 
Gegevens der landen : 1969/70 en 1970/71 
D : Peulvruchten 
EG : 1956/57 to t 1970/71 
Gegevens der landen : 1969/70 en 1970/71 
E : Cacao 
EG : 1956/57 to t 1970/71 
Gegevens der landen : 1969/70 en 1970/71 
F : Aanvullende statistieken 
1 . Buitenlandse handel naar gebieden 
2. Intracommunautaire handel 
3. Bepaling van de buitenlandse handel met niet-
Lid-Staten 
4 . Geografische oorsprong van de zaden en het vee-
voeder 
Deel V : Bosstatistieken 
A : Voorafgaande opmerkingen 
B : Verdeling van de bosoppervlakte 
1 . Verdeling van de oppervlakte 
2 . Verdeling van de totale bosoppervlakte volgens 
de aard van de eigenaars 
3. Verdeling van de bosoppervlakte volgens de 
bestandsvorm 
C : Houtprodukt ie 
1 . Totale houtproduktie 
2. Houtproduktie-overzicht 
3. Jaarlijks uitgebrachte houtmassa volgens bezits-
vormen 
4 . Jaarlijks uitgebrachte ruwhoutmassa naar sorte-
ring 
5. Totaal naaldhout 
6. Naaldhoutsortering 
7. Totaal loofhout 
8. Loofhoutsorterlng 
D : Voorzieningsbalansen voor ruwhout 
1 . Voorzieningsbalans voor ruwhout totaal 
2. Voorzieningsbalans voor langhout 
3. Voorzieningsbalans voor brijzelhout 
4 . Voorzieningsbalans voor brandhout 
E : Faserholzverbrauch 
F : Außenhandel mit den wichtigsten Holzerzeugnissen 
1 . Außenhandel mit Nadelschnittholz 
2. Außenhandel mit Laubschnittholz 
3. Außenhandel mit Bahnschwellen 
4 . Außenhandel mit Furnieren 
5. Außenhandel mit furniertem Holz und Sperrholz­
platten 
6. Außenhandel mit Holzspanplatten 
7. Außenhandel mit Holzfaserplatten 
8. Außenhandel mit Holzschliff und Holzzellstoff 
Waldbrände 
1 . Zahl und Fläche der Waldbrände 
2. Ursache der Waldbrände 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
A : Nach Jahrgängen 
Β : Nach Sachgebieten 




































E : Consommation de bois de t r i tu ra t ion 
F : Commerce extérieur des principaux produits de bois 
extérieur des sciages résineux 
extérieur des sciages feuillus 
extérieur des traverses de chemin de fer 
extérieur des feuilles de placage 
extérieur des bois plaqués et contre­
extérieur des panneaux de particules 
extérieur des panneaux de f ibre de bois 
extérieur des pâtes de bois 
Incendies de forêt 
1 . Nombre et superficie des incendies de forêt 
2. Causes des incendies de forêt 
Publications sur la statistique agricole 
A : Par année 
Β : Par matière 
Publications de l'Office Statistique des C o m m u ­
nautés européennes 
E : Consumo di legname da tr i turazione 
F : Commercio estero dei principali prodott i legnosi 
1 . Commercio estero del legname tenero segato 
2. Commercio estero del legname duro segato 
3. Commercio estero delle traversine 
4 . Commercio estero degli impiallacci 
5. Commercio estero del legname impiallacciato e 
compensati 
6. Commercio estero dei pannelli di particelle 
7. Commercio estero dei pannelli di f ibre legnose 
8. Commercio estero di pasta di legno e cellulosa di 
legno 
G : Incendi di boschi 
1 . Numero e superficie degli incendi di boschi 
2. Cause degli incendi di boschi 
Pubblicazioni di statistica agrar ia 
A : Per anno 
Β : Per materia 



















Verbruik van brijzelhout 
Buitenlandse handel met de belangrijkste houtpro-
dukten 
1 . Buitenlandse handel in naaldzaaghout 
2 . Buitenlandse handel in loofzaaghout 
3. Buitenlandse handel in dwarsliggers 
4 . Buitenlandse handel in f ineerhout 
5. Buitenlandse handel in fineerbekleedhout en plak-
hout 
6. Buitenlandse handel in spaanplaten 
7. Buitenlandse handel in houtslijp en houtvezelplaten 
8. Buitenlandse handel in houtslijp en houtcellulose 
G : Bosbranden 
1 . Aantal en oppervlakte der bosbranden 
2. Brandoorzaken 
Publikatie over de landbouwstatistiek 
A : Naar jaren 
Β : Naar inhoud 
Ui tgaven van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen Abréviat ions et signes employés 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver-
wendeten Einheit oder Dezimalen) 




Unsichere oder geschätzte Angabe 










Nicht berechnete Angabe 
Europäische Gemeinschaft 
Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften 
Französische Übersee-Departements 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftl iche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
Brüsseler Zo l l tar i f 
12 Monate zweier Kalenderjahre 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position an-
gegeben sind; die Aufgliederung in nur einige Unter-
positionen wi rd durch „darun te r " kenntlich gemacht 

























donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 




donnée incertaine ou estimée 










donnée non calculée 
Communauté européenne 
Office Statistique des Communautés européennes 
Départements d'Outre-Mer (France) 
États africains et malgache associés 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
12 mois de deux années civiles 
Le terme «so i t » est utilisé lorsque tous les 
éléments existent pour reconstituer le to ta l , alors 
que le terme « d o n t » est employé lorsque seule 
une partie des éléments est fournie 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
Les différences dans les to taux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
Inhaltswiedergabe 
mit Quellennachweis gestattet 
La reproduction des données est sub-
donnée à l' indication de la source 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement of the source 
La riproduzione dei dat i è subor-
dinata alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits met duidelijke bronvermelding 
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Teil I 
Versorgungsbilanzen für Reis 
und Bruchreis 
Partie I 
Bilans d'approvisionnement du riz 
et des brisures 
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Tell I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
A : Vorbemerkungen 
Partie I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der Teil I dieses Heftes enthält die Fortführung der Reisbilanzen der EG und ihrer Mitgliedsländer und zwar 
für die Wirtschaftsjahre 1968/69 bis 1970/71 In neuer Form. 
Die In den Heften (Agrarstatistik 1/1970 und 1/1971) für 1968/69 und 1969/70 vorgenommene Zweiteilung in 
eine Bilanz für geschälten und geschliffenen Reis, ausgedrückt in geschältem Reis, sowie in eine andere Bilanz 
für Bruchreis, war aus verschiedenen Gründen wenig zufriedenstellend. Neue methodische Untersuchungen 
führten zur Wahl einer Untergliederung in drei Unterbilanzen : 
1. Bilanz für geschälten Reis 
2. Bilanz für geschliffenen Reis 
3. Bilanz für Bruchreis. 
Die Bilanz In geschältem Reis enthält Rohreis und geschälten Reis. Bei der Umrechnung von Rohreis in 
geschälten Reis wurde ein Umrechnungsschlüssel von 8 0 % verwendet. 
Geschliffener Reis und Bruchreis, die aus der Verarbeitung geschälten Reises hervorgingen, sind Gegenstand 
der zweiten bzw. dritten Unterbilanz. Die Mengen der Position „Verarbeitung" der Bilanz für geschälten 
Reis wurden in die Position „Verwendbare Erzeugung" der Bilanz für geschliffenen Reis und Bruchreis über-
tragen. Dort werden sie in Produktgewicht ausgedrückt. Die verwendbare Erzeugung des geschliffenen 
Reises umfaßt 72 bis 79 % der verarbeiteten Mengen geschälten Reises, diejenige des Bruchreises etwa 14%. 
Diese neue Methode wurde ab Wirtschaftsjahr 1968/69 angewandt. 
Ab 1968/69 gilt das Reiswirtschaftsjahr — in Anpassung an die Reismarktordnung — für die Zeit vom 
1.9. bis 31.8. 
Die nachstehende Übersicht zeigt, in welchen Heften die Angaben über Reisbilanzen, ab 1968/69 auch Bilanzen 
für geschälten und geschliffenen Reis sowie Bruchreis die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind. 
Nationale 
Angaben 







1968/69 - 1970/71 
Angaben 
für die EG 
insgesamt 
1955/56 - 1961/62 
1955/56 - 1962/63 
1956/57 - 1963/64 
1957/58 - 1964/65 
1958/59 - 1965/66 
1955/56 - 1966/67 
1960/61 - 1967/68 











Tell I : Versorgungsbilanzen Partie I : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du riz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Der Abschnitt ß enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Angaben von 1959/60 bis 
1967/68 für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach Ländern). Lediglich für die Wirtschaftsjahre 1968/69 
1970/71 sind auch Angaben nach einzelnen Mitgliedsländern aufgenommen worden, und zwar in der neuen 
Form von drei Unterbilanzen. 
Der Abschnitt C enthält ergänzende Statistiken für die Jahre 1968/69 bis 1970/71. Auf die Wiedergabe einer 
Tabelle über die geographische Herkunft von Saatgut und Viehfutter mußte wegen unvollständiger Angaben 
verzichtet werden. Von dem verwendeten Saatgut stammten 1970/71 von 35 000 t insgesamt 34 000 t aus 
den Erzeugerländern Italien und Frankreich. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird auf die aus-
führlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik1' 3/1961 verwiesen (deutscher Text, Seite 7 bis 12; 
französischer Text, Seite 13 bis 18). 
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Tell I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
A : Vorbemerkungen 
Partie I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La partie I du présent fascicule contient la suite des bilans du riz de la CE et de ses États membres pour 
les campagnes 1968/69 à 1970/71 et ce sous une forme nouvelle. 
La double répartition en un bilan du riz décortiqué et usiné exprimé en riz décortiqué et en un bilan des 
brisures de riz introduite pour 1968/69 et 1969/70 («.Statistique Agricole» n° 1/1970 et n" 1/1971) s'est avérée, 
pour plusieurs raisons, peu satisfaisante. De nouvelles recherches méthodologiques ont conduit à adopter une 
répartition en trois sous-bilans : 
1. Bilan du riz décortiqué 
2. Bilan du riz usiné 
3. Bilan des brisures de riz. 
Le bilan du riz décortiqué comprend le riz brut et le riz décortiqué. Un taux de 80 % a été utilisé pour la 
conversion du riz brut en riz décortiqué. 
Le riz usiné et les brisures de riz, issus de la transformation du riz décortiqué font l'objet des deuxième et 
troisième sous-bilans. Les quantités apparaissant au poste «transformation» du bilan du riz décortiqué sont 
donc reprises aux postes «production utilisable» des bilans du riz usiné et des brisures de riz où elles 
sont exprimées en poids de produit. La production utilisable de riz usiné représente de 72 à 79 % des 
quantités de riz décortiqué transformées; celle des brisures de riz en représente environ 14%. 
Cette nouvelle méthode a été appliquée à partir de la campagne 1968/69. 
Depuis 1968/69, la campagne du riz est fixée à la période du 1.9 au 31.8, dans le cadre de l'adaptation 
au règlement concernant le marché du riz. 
Le tableau ci-après indique les fascicules dans lesquels figurent les données relatives aux bilans du riz et, à 















1955/56 - 1961/62 
1955/56 - 1962/63 
1956/57 - 1963/64 
1957/58 - 1964/65 
1958/59 - 1965/66 
1955/56 - 1966/67 
1960/61 - 1967/68 











Teil I : Versorgungsbilanzen Partie I : Bilans d'approvisionnement 
für Reis und Bruchreis du riz et des brisures 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Le chapitre Β contient les résultats récapitulatifs avec les données les plus importantes de 1959/60 à 1967/68 
pour la Communauté (sans subdivision par pays). Ce n'est que pour les campagnes 1968/69 à 1970/71 qu'y 
figurent également les données suivant les divers pays membres et ce, sous la nouvelle forme comportant 
trois sous­bilans. 
Le chapitre C comprend des statistiques complémentaires pour les années 1968/69 à 1970/71. Les données 
disponibles étant incomplètes, il a fallu renoncer à présenter un tableau relatif à l'origine géographique des 
semences et des quantités destinées à l'alimentation animale. Parmi les quantités de semences utilisées en 
1970/71 (35 000 t au total), 34000 t provenaient des pays producteurs : Italie et France. 
Pour mieux comprendre la structure, le contenu et la délimitation du concept des bilans, on voudra bien se 
reporter aux remarques préliminaires détaillées du fascicule «Statistique Agricole» n° 3/1961 (texte allemand, 
pages 7 à 12; texte français, pages 13 à 18). 
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Tell I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 






calcul 1959/60 1960/61 1961/62 
Reis einsc 
Riz y com 
1962/63 
hließlich Bruchreis ') 
pris brisures de riz1) 
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 










Anfangsbestand ( L a n d w i r t s c h a f t ) . . . . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
+ + — 
= 





















































































































































































































































































































































') In geschältem Reis. 
2) Anfang­ und Endbestände weichen aufgrund nachträglicher Berichtigungen voneinander ab. 
3) Handel mit Nicht­Mitgliedsländern. 
4) Ausgedrückt in Gewicht von Reis und Reiserzeugnissen. 
s) Verwendbare Erzeugung. 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
Β : Résultats récapitulatifs 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
1968/69 1969/70 1970/71 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1968/69 1969/70 1970/71 
Bruchreis 
Brisures de riz 
1968/69 1969/70 1970/71 
Postes du bilan 
1. Bilans du riz et des brisures de la Communauté, en 1 000 t 










































































Stock de début (agriculture) 
Stock final (agriculture) 
Utilisation de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agriculture) 
Alimentation animale (agriculture) 
Consommation humaine directe 
Ventes 






































































































Ventes de l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Utilisation intérieure du marché 
Semences (marché) 




Consommation humaine (marché) 




































































































































Consommation humaine : 
Riz usiné 
Brisures 
idem kg/tête 4) 
') En riz décortiqué. 
*) Les stocks de début et final diffèrent l'un de l'autre en raison de corrections ultérieures. 
') Commerce avec les pays non membres. 
*) Exprimé en poids du riz et dérivés. 
s) Production utilisable. 
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Tell I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 







1968/69 1969/70 1970/71 
Deutschland (BR) 
Geschliffener Reis 
1968/69 1969/70 1970/71 
Bruchreis 
1968/69 1969/70 1970/71 











Anfangsbestand ( L a n d w i r t s c h a f t ) . . . . 
Endbestand (Landwirtschaft) 




































Verkäufe der Landwirtschaft1) 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand ( M a r k t ) . . . . 
Ausfuhr2) 
Einfuhr2) 
















































































































Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 












Endbestand . . . . 
Ausfuhr2) 
Einfuhr2) 








































































































































dgl. kg/Kopf . . . 
') Verwendbare Erzeugung. 
3) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenhandels der EG. 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
Β : Résultats récapitulatifs 
Riz décortiqué 
1968/69 1969/70 1970/71 
Riz usiné 
1968/69 1969/70 1970/71 
Brisures de riz 
1968/69 1969/70 1970/71 
Postes du bilan 
2. Bilans du riz et des brisures des pays de la CE, en 1 000 t 










































































Stock de début (agriculture) 
Stock final (agriculture) 
Uti l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agriculture) 
Al imentat ion animale (agriculture) 
Consommation humaine directe 
Ventes 






































































































Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Uti l isat ion intér ieure du marché 
Semences (marché) 




Consommation humaine (marché) 






























































































































Ut i l isat ion intér ieure to ta le 
Semences 




Consommation humaine : 
Riz usiné 
Brizures de riz 
idem kg/tête 
') Production utilisable. 
3) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CE. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 








1968/69 1969/70 1970/71 
Riso lavorato 
1968/69 1969/70 1970/71 
Rotture di riso 
1968/69 1969/70 1970/71 









Stock finale (agricoltura) 
Utilizzazione della produzione 
Consumo diretto : 
Alimentazione animale (agricoltura). 
Alimentazione umana (agricoltura) . 
+ + 
= 








































a. Bilanci di produzione 
>duzione utilizzabile . 
ck iniziale (agricoltur 
i ( i l t r
J
nine (agricoltura) 
t i (( 
t i ( ; 
id i te 
b. Bilanci di mercato 
Vendite del l 'agricoltura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni2) 
Importazioni2) 
Ut i l i zzaz ione del mercato interno 
Semine (mercato) 
Alimentazione animale (mercato). 
Perdite (mercato) . . · 
Usi industriali 
Trasformazione 
Alimentazione umana (mercato) . 












Alimentazione umana : 
riso lavorato 
rot ture di riso 
idem kg/pro capite 




+ + + 












































































































































































































































') Produzione utilizzabile. 
2) Commercio estero, compreso il commercio intra­comunitario. 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement 
du riz et des brisures 
Β : Résultats récapitulatifs 
Nederland 
Gedopte rijst 
1968/69 1969/70 1970/71 
Fabrieksrijst 
1968/69 1969/70 1970/71 
Breukrijst 
1968/69 1969/70 1970/71 
Balansposten 




























Aanwending der produktie 


































































































































































































































































') Bruikbare produktie. 
3) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de Lid-Staten. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans d'approvisionnement 
du r iz et des brisures 







U E B L / B L E U 
Riz décortiqué 
Gedopte rijst 
1968/69 1969/70 1970/71 
Riz usiné 
Fabrieksrijst 
1968/69 1969/70 1970/71 
Brisures de riz 
Breukrijst 







2. (suite) : Bilans du riz et des brisures de riz des pays de la CE, en 1 000 t 









Stock de début (agriculture) . . . . 
Utilisation de la production 
Consommation à la ferme : 
Alimentation animale (agriculture) 
Consommation humaine directe . 
+ + 
= 























b. Bilans du marché 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportat ions2) . . . 









































Consommation humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
Production utilisable 
Stock de début . . 
Stock final 
Exportations 2) . 
Importations 2) . 













































Semences . . . . 
Al imentat ion animale . 
Pertes (marché). 
Usages industriels . 
Transformat ion. 
Consommation humaine 
riz usiné . . . . 
brisures de riz 
idem kg/tête . 



























') Production utilisable. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CE. 
') Bruikbare produktie. 
;) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de Lid­Staten. 
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1968/69 1969/70 1970/71 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1968/69 1969/70 1970/71 
Bruchreis 
Brisures de riz 
1968/69 1969/70 1970/71 
3. Grad der Selbstversorgung 3. Degré de l'auto­approvisionnement 
a. Marktbilanz für Reis und Bruchreis 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den Markt) ') 
a. Bilan du marché du riz et des brisures 
(vente de l'agriculture en % 



























b. Gesamtbilanz (verwendbare Erzeugung 
in % der gesamten Inlandsverwendung) 2) 
für Reis und Bruchreis 
b. Bilan total (production utilisable 
en % de l'utilisation intérieure totale) 2) 

























































c. Verwendbare Erzeugung in % der Inlandsverwehdung 
nach zusammengefaßten Bilanzen 3) 
Deutschland (BR) 
France. 
Italia . . . . 
Nederland 











c. Production utilisable en % 
de l'utilisation intérieure des bilans globaux3) 
4. Nahrungsverbrauch an Reis und Reiserzeugnissen, 
sowie an Bruchreis und Bruchreiserzeugnissen, 
in kg4) je Kopf 
4. Consommation humaine en riz et produits à base de riz, 
ainsi qu'en brisures et produits à base de brisures, 



























































') Ohne Eigenverbrauch (Saatgut, Futter und Direktverzehr) von Reís in der 
Landwirtschaft ( = Selbstversorgungsgrad vermarkteter Mengen). 
') Selbstversorgungsgrad insgesamt. 
') Zusammenführung der Bilanzen für geschälten Reis, geschliffenen Reis und 
Bruchreis, ausgedrückt in geschältem Reis. 
*) Angaben in Produktgewicht. 
') Ohne Niederlande. 
') Sans l'autoconsommation (semences, alimentation animale et humaine 
directe) du riz dans l'agriculture ( = degré de l'auto­approvisionnement 
des quantités commercialisées). 
2) Degré de l'auto­approvisionnement total. 
9) Agrégation des bilans du riz décortiqué, du riz usiné et des brisures de riz, 
exprimés en riz décortiqué. 
4) Données en poids du produ i t . 
5 ) Sans les Pays­Bas. 
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Verwendbare Erzeugung an 











1 000 t 
4 5 6 7 8 9 
1. Anbau, Ernte und verwendbare Erzeugung 
an Reis sowie die verwendbare Erzeugung an Bruchreis 
1. Culture, récolte et production utilisable 
de riz ainsi que production utilisable de brisures 
1968/69 
Deutschland (BR) . . . 
France 
soit : riz long et demi-long 
riz rond . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
France 
so/t : riz long et demi-long 
riz rond . . . . 
Italia 
soit : riz long . . . . 
riz rond . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
1970/71 
Deutschland (BR) . . . 
France 
soit : riz long et demi-long 
riz rond . . . . 
Italia 
soit : riz long . . . . 
riz rond . . . . 
Nederland 





























































































































194 46,8 910 728 + 2 730 [680] [™]3) 
') Gemäß amtlicher Statistik in Rohreis. 
3) 80 % der Angaben in Spalte 4. 
' ) Ohne Niederlande. 
') Conformément à la statistique officielle, en riz paddy. 
3) 80 % des données sous colonne 4. 
' ) Sans les Pays-Bas. 
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1.9.1969 1.9.1970 1.9.1971 
Geschliffener Reis 
Riz usiné 
1.9.1969 1.9.1970 1.9.1971 
Bruchreis 
Brisures de riz 
1.9.1969 1.9.1970 1.9.1971 
2. Bestände an Reis und Bruchreis 
in 1000 t 
2. Stocks de riz et de brisures de riz, 
en 1000 t 
Α. Deutschland (BR) 
Insgesamt (Markt) 11 26 74 83 83 
Β. France 
Agriculture ') . . . . 
Marché 2) 













soit : riz long . 
riz rond . 
Usines de décorticage 
soit : riz long . 
riz rond . 
Organismes divers 3) 
soft : riz long . . 
riz rond . 
Total 





































E. UEBL/BLEU ») . . . . | | | 
') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am Ende des Wirtschaftsjahres jeweils 
sehr gering sind und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
') Bestände der zugelassenen Lagerhalter und bei der verarbeitenden Industrie. 
') Enti vari (italienische Originalbezeichnung). 
*) Bestände der Fabriken. 
s) Bestandszahlen liegen nicht vor. 
') Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes à la fin de la campagne 
et qu'ils varient très peu d'une année à l'autre. 
3) Stocks des collecteurs agrées et chez les utilisateurs. 
') Enti vari (désignation originale italienne). 
*) Stocks dans les usines. 
s) Les données concernant les stocks ne sont pas disponibles. 
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1968/69 1969/70 1970/71 
Einfuhr 
Importations 
1968/69 1969/70 1970/71 
3. Reis und Bruchreis 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t 
3. Riz et brisures 
ainsi que les produits dérivés dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t 
A. Deutschland (BR) 




b. Reisbilanz in geschliffenem Reis 
Geschliffener und halbgeschliffener Reis . . | 10.06 
c. Bruchreisbilanz 
Bruchreis . . . . 










































































a. Bilan du r iz décortiqué 
Riz paddy. 
Riz décortiqué 
T o t a l . . 
b. Bilan du r iz usiné 
Riz blanchi et semi-blanchi. 
c. Bilan des brisures 
Brisures 
Farine de riz . 
Gruaux et semoule de riz 
Flocons de riz . . . 
Amidon de riz 





































































C. I ta l ia 




b. Bilancio del riso lavorato 
Riso lavorato e semilavorato 
Prodott i per l'alimentazione dei fanciulli 



































































') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
*) Zur Berechnung in geschälten Reis, geschliffenen Reís und Bruchreis. 
3) Unterschiedlich. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
a) Pour le calcul en riz décortiqué, en riz usiné et en brisures de riz. 
') Divers. 
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1968/69 1969/70 1970/71 
Einfuhr 
Importations 
1968/69 1969/70 1970/71 
noch : 3. Reis und Bruchreis 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t 
3. (suite) : Riz et brisures 
ainsi que les produits dérivés dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t 
Segue : C. Italia 
c. Bilancio delle rot ture 
Rotture 
Farina di riso 
Fiocchi di riso 










100 106 180 152 
8,2 0,2 0,0 0,2 8,6 
6,0 0,1 0,4 0,3 6,8 
2,7 0,0 0,0 0,2 2,9 
1,2 0,0 
— 0,3 1,5 
3,8 0,0 




D. Neder land 
a. Rijstbalans in gedopte rijst 
Gedopte rijst | 10.06 00 100 0,0 0,0 59,0 54,1 | 39,0 
b. Rijstbalans in fabrieksrijst 
Volwi t te en halfwitte rijst [ 1 0 . 0 6 10, 20 3) | 20,1 | 18,8 | 15,4 | 1,5 2,6 9,9 
c. Breukrijstbalans 
Breukri jst . 
Rijstmeel . 
Rijstzetmeel 







100 100 123 
0,3 2,4 1,2 3,9 
0,8 1,3 1,6 3,7 
0,3 1,4 1,5 3,2 
8,6 
— 0,1 8,7 




E. U E B L / B L E U 
a. Bilan du r iz décortiqué 
Riz (paddy ou décortiqué) . . . . I 10.06 00 I 80/100 I 0,4 | 0,4 | 0,4 | 16,7 | 19,7 | 24,2 
b. Bilan du r iz usiné 
Riz (semi-bianchi ou blanchi) . 









3) 100 100 
8,3 
0,0 0,0 8,3 
12,8 
0,1 0,0 12,9 
12,2 0,1 0,0 12,3 
5,7 0,2 0,1 6,0 





c. Bilan des brisures 
Brisures 
Farine de riz 
Gruaux et semoules de riz . 
Amidon de riz 














2,8 0,1 0,6 
. 3,5 
2,3 0,3 0,1 
. 2,7 
28,5 0,3 0,0 0,1 28,9 
24,2 0,0 





Fußnoten siehe vorherige Seite. Notes, voir page précédente. 
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4a. Außenhandel m i t Reis nach Gebieten, in 1 000 t 
(geschälter Reis) 
4a. Commerce extér ieur du r iz par te r r i to i re , en 1 000 t 
( r i z décortiqué) 
Deutschland (BR) . . . 






















































































































Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 


































































4b. Außenhandel m i t Reis und Reiserzeugnissen 




Italia . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . 
EG/CE . . 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . 


































4b. Commerce extér ieur du r iz et des produits 
à base de r iz par te r r i to i re , en 1 000 t 

































































D utschland (BR) . . . 
F ance 
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4c. Außenhandel mit Bruchreis und 
Bruchreiserzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t 
4c. Commerce extérieur des brisures et 
des produits à base de brisures, par territoire, 
en 1 000 t 
a. 1968/69 


























— 1 — 

























































































































































































5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t 
5. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 

















































































































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern aufgrund 
der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu Tabelle 4 sowie die Vorbemerkungen in 
„Agrarstatistik" Nr . 3/1961 auf Seite 10 oben. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet, le tableau 4, ainsi que les remarques préliminaires de la 
«Statistique Agricole», N" 3/1961, page 16, en haut. 
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6a. EG­Binnenhandel in 1 000 t ' 
mit Reis (geschälter Reis) 
6a. Commerce intra­CE du riz 
(riz décortiqué) en 1 000 t ') 
Deutschland (BR) . 
France . . . 




Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
X X X 
0 
— — — 
0 






X X X 
— — 0 
0 
— 
















— — X X X 
0 
0 




— — — 

















Deutschland (BR). . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
X X X 
— — — 0 
0 
X X X 
0 
— — 0 
0 
0 
X X X 
— — 0 
0 
0 
X X X 



































— — 0 
10 
c. 1970/71 
X X X 
0 
— — — 
0 




























— — X X X 
— 
0 
















10 EG/CE 13 
6b. EG­Binnenhandel in 1 000 t ') 
mit Reis (geschliffener Reis) 
a. 1968/69 
6b. Commerce intra­CE du riz 
(riz usiné), en 1 000 t ') 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
X X X 
1 
— — 2 
3 







X X X 
— — 0 
0 
0 





























— — — 




















Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 



































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 




































































') Ι e= nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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mi t Bruchreis und Bruchreiserzeugnissen, 
i n i 000 t ' ) 
6c. Commerce intra-CE 
des brisures et des produits à base de brisures, 
en 1 000 t 1 ) 
a. 1968/69 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 




































































Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 



































































7. Aufteilung der industriellen Verwertung 
von Bruchreis, in 1 000 t 
7. Répartit ion des usages industriels 








































































8. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauchs je Einwohner verwendet wurden 
(Siehe „Agrarstatistik" No. 1/1972, Seite 39). 
8. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l 'al imentation humaine par habitant 
(voir «Statistique Agricole» n° 1/1972, page 39). 
' ) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 





für die Gesamtheit von Gemüse und von Obst 
Partie II 
Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits 
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Α. Vorbemerkungen 
Teil II dieses Heftes enthält die Fortsetzung der Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst für das Jahr 1970/71. 
Die Bilanzen, nach dem gleichen Schema wie In den vorigen Heften aufgestellt, sind für die folgenden Gruppen 
ausgearbeitet worden : 
— Gemüse (einschließlich Gemüsekonserven) ') 
— Frischobst (einschließlich Obstkonserven und Obstsäfte) ') 
— Zitrusfrüchte (einschließlich Zitruskonserven und Zltrussäfte) ') 
— Trockenobst 
— Schalenobst und Edelkastanien 
— Tafeloliven 2) 
Die Aufteilung der verschiedenen Gemüse­ und Obstarten entspricht den vom SAEG aufgestellten 
Erzeugungsstatistiken. 
In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, In denen die Angaben für die verschiedenen Wir t ­
schaftsjahre veröffentlicht sind : 
Nationale 
Angaben 
1955/56 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
Abschnitt Β enthält eine Zusammenfassung der Bilanzen der Gemeinschaft von 1955/56 bis 1970/71. 
Abschnitt C enthält die Bilanzen jedes Mitgliedstaats für das Jahr 1970/71 und wiederholt in der endgültigen 
Form diese Bilanzen für das Jahr 1969/70. 
Die Angaben in den Bilanzen sind in „Frischgewicht" ausgedrückt, in der Bilanz „Trockenobst" dagegen in 
„Trockengewicht". 
Die Leser werden darauf hingewiesen, daß die Angaben in der Kolonne „verwendbare Erzeugung" nicht immer 
direkt vergleichbar sind mit den Angaben in anderen Heften der Reihe „Agrarstatistik". Die Hauptgründe 
dafür bilden einerseits die Abzüge für Schwund in einigen Ländern und andererseits, in einem geringeren Maße, 
die Erfassung verschiedener Erzeugnisse in der Bilanz (Süßkartoffeln, Bergamotten usw.), die in den Erzeugungs­
statistiken nicht enthalten sind. 
Kapitel D enthält die Außenhandelsdaten, und zwar erstmalig für das Wirtschaftsjahr 1970/71. Da detaillierte 
Angaben für die BLWU fehlen, konnte der innergemeinschaftliche Handel noch nicht berechnet werden. 
Infolgedessen umfassen die Zahlen für den Außenhandel der Gemeinschaft sowohl den Intrahandel als auch den 
























')Die 2) Die: 
Aufstellung einzelner Bilanzen für Frischerzeugnisse, Konserven und Säfte ist in der Zukunft vorgesehen. 
se Bilanz gilt nur für Italien, das einzige wichtige Erzeugerland der Gemeinschaft. Bei Deutschland (BR) sind die Oliven 
in der Gemüsebilanz enthalten, bei den anderen Ländern in der Frischobstbilanz. 
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Extrahandel. Normalerwelse wird in der Versorgungsbilanz für die Gemeinschaft der Intrahandel nicht 
berücksichtigt; d.h. er wird normalerweise von der Summe der Daten für den Außenhandel der Mitglied­
staaten subtrahiert. 
Kapital E umfaßt eine Reihe von Berichtigungsdaten für die BR Deutschland und für Frankreich. Die von 
der BR Deutschland mitgeteilten Berichtigungen beziehen sich auf den Gemüse­Pro­Kopf­Verbrauch in den 
Wirtschaftsjahren 1961/62 bis 1963/64. Für die folgenden Wirtschaftsjahre mußten der Posten „Verwendbare 
Erzeugung" und als Folge davon auch eine Reihe anderer Bilanzposten geändert werden. Die Berichtigung 
der Daten über die verwendbare Erzeugung ergibt sich aus einer Überarbeitung der (in der Vergangenheit 
zu hoch geschätzten) Zahlen für die Erzeugung der Haus­ und Kleingärten. Bei Frankreich beruhen die 
Berichtigungen vor allem auf dem Erzeugungskonzept (Obst), das dem der anderen Länder angeglichen 
worden ist, d.h., auf dem Konzept der geernteten Erzeugung; sie beruhen aber auch auf den „Verlusten", 
für die die Prozentsätze aufgrund einer eingehenden Untersuchung geändert worden sind. Im übrigen wurden 
auch noch bestimmte Zahlen für die verwendbare Erzeugung an Gemüse geändert, oder es wurden vor­
läufige Zahlen durch endgültige ersetzt. Selbstverständlich haben sich die Berichtigungen bei den Bilanzen 
für die BR Deutschland und Frankreich auch auf die zusammenfassenden Tabellen des Kapitels Β ausgewirkt. 
Weitere Auskünfte über die angewandten Methoden und über die für die Bilanzposten berücksichtigten Kon­
zepte sind in den ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 enthalten (deutscher 
Text Seiten 10 ­12 ; französischer Text Seiten 13­15). 
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Α. Remarques préliminaires 
Dans la partie II de ce fascicule l'OSCE poursuit, avec les données de l'année 1970/71, la publication des bilans 
d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et des fruits. 
Ces bilans, établis d'après le même schéma que celui des publications antérieures, sont élaborés pour les groupes 
suivants : 
— Légumes (y compris les conserves de légumes) ') 
— Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) ') 
— Agrumes (y compris les conserves et jus d'agrumes) ') 
— Fruits séchés 
— Fruits à coque et châtaignes 
— Olives de table 2) 
La répartition des différentes espèces de légumes et de fruits correspond à celle utilisée dans les statistiques 
de production de l'OSCE. 
Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles : 
Données 
nationales 
1955/56 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
Le chapitre B reprend, d'une façon récapitulative, les bilans pour l'ensemble de la Communauté de 1955/56 
à 1970/71. 
Le chapitre C contient les bilans de chaque État membre pour l'année 1970/71, et reprend, dans leur forme 
définitive, ces mêmes bilans pour l'année 1969/70. 
Les données des bilans sont exprimées en « poids du produit frais»; toutefois, le bilan «fruits séchés» est établi 
en termes de «produits séchés». 
Qu'il soit souligné que les données reprises dans la colonne « production utilisable» ne sont pas toujours direc­
tement comparables aux données de production publiées dans d'autres fascicules de la «Statistique agricole». 
Les principales raisons sont, la déduction des freintes par certains pays, et, dans une moindre mesure, l'inclusion 
dans le bilan de certains produits (patates douces, bergamotes, etc.) qui ne sont pas retenus pour les statisti­
ques de production. 
Le chapitre D reprend les données du commerce extérieur fournies pour la première fois pour la campagne 
1970/71. Vu l'absence de chiffres détaillés pour l'UEBL, il n'a pas encore été possible de calculer le commerce 
intracommunautaire. Les chiffres du commerce extérieur de la Communauté englobent par conséquent tant 
Données pour 
l'ensemble 
de la CE 
1955/56 ­ 1964/65 
1955/56 ­ 1965/66 
1955/56 ­ 1966/67 
1955/56 ­ 1967/68 
1955/56 ­ 1968/69 
1955/56 ­ 1969/70 









■i A l'avenir l'établissement de bilans séparés est prévu pour les produits frais, les conserves et les jus. Ce bilan n'a t ra i t qu'à l'Italie, seul pays grand producteur de la Communauté. Pour l 'Allemagne (RF) les olives sont incluses dans le bilan des légumes et pour les autres pays, dans le bilan des fruits frais. 
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le commerce intra que le commerce extracommunautaire. Normalement, il n'est pas tenu compte dans les 
bilans de la Communauté du commerce Intracommunautaire, c'est-à-dire qu'il est normalement déduit 
de la somme des données du commerce extérieur des États membres. 
Le chapitre E comporte une série de données rectificatives pour l'Allemagne (RF) et la France. Les correc-
tions communiquées par l'Allemagne (RF) portent sur la consommation de légumes par tête pour les 
campagnes 1961/62 à 1963/64. Pour les campagnes suivantes, c'est le poste «production utilisable» et, par 
voie de conséquence, une série d'autres postes de bilan qui ont été modifiés. La rectification des données 
sur la production utilisable provient d'une révision des chiffres (surestimés par le passé) de la production des 
jardins familiaux. En ce qui concerne la France, les corrections ont trait surtout au concept de production 
(fruits) qui a été aligné sur celui des autres pays, c'est-à-dire sur le concept de la production récoltée; elles 
portent aussi sur les pertes dont les taux ont été modifiés à la suite d'une étude approfondie. Par ailleurs, 
quelques autres corrections ont été apportées à certains chiffres notamment pour ce qui est de la production 
utilisable des légumes où des données définitives ont remplacé des chiffres provisoires. Il va de soi que les 
rectifications apportées aux bilans de l'Allemagne (RF) et de la France trouvent leur répercussion dans 
les tableaux récapitulatifs du chapitre B. 
Des renseignements supplémentaires quant aux méthodes utilisées et aux concepts retenus pour les postes des 
bilans ont été publiées dans les remorques préliminaires détaillées du fascicule «Statistique agricole» n" 6/1966 
(texte allemand, pages 10 à 12; texte français, pages 13 à 15). 
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X X X 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


















































































































































































X X X 
X X X 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
_ — — — — — — — — — 

















































































' Ì In den Zahlen für die Gemeinschaft Ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
'ï In Frisch gewicht. 
') Ab 1965/66 enthält die Bilanz der Gemeinschaft über „Frischobst" die 
Einfuhrmengen Frankreichs an Ananas und Bananen. Die Einfuhren von 
Ananas und Bananen in die übrigen Mitgliedsländer waren bisher bereits 
in dieser Bilanz enthalten. 
*) Bis 1964/65 schließen die Zahlen für die verwendbare Erzeugung in 
Frankreich die nicht geernteten Mengen ein. Ab 1965/66 hat Frankreich 
sich mit der Übernahme des Konzepts der geernteten Erzeugung an die 
anderen Länder angeglichen (siehe Berichtigungen auf Seite 48). 
') Dans les chiffres de la Communauté sont Inclus les échanges Intra­CE. 2) En poids de produit frais. a) A partir de 1965/66 le bilan «fruits frais» de la Communauté comprend 
les quantités d'ananas et de bananes importées par la France. Pour les 
autres Etats membres les importations d'ananas et de bananes étaient déjà 
comprises dans ce bilan. 4)Jusquen 1964/65, les chiffres de la production utilisable comprennent les 
quantités non récoltées en France. A partir de 1965/66, la France s'est 
alignée sur les autres pays en adoptant le concept de la producción récoltée 
(voir rectifications page 48). 
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1 000 t 






























































































X X X 
X X X 
x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
6 
1 

















4. Fruits séchés 2) 
— 


































































































































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
— — — — — 
— — — 

















































































6. Tafeloliven *) 'J 
1955/56 22 1 
1956/57 29 1 
1957/58 34 1 
1958/59 28 1 
1959/60 35 1 
1960/61 32 1 
1961/62 46 0 
1962/63 33 0 
1963/64 55 0 
1964/65 30 0 
1965/66 57 1 
1966/67 43 1 
1967/68 78 1 
1968/69 53 1 
1969/70 52 1 

































') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
■) In Trockengewicht. 
*) Ohne Frankreich. 
') Siehe Fußnote 4, Seite 38. 
") In Frischgewicht (mit Schale). 
') Ohne Oliven zur Speiseölgewinnung. 
' ) Eine Bilanz wurde nur für Italien als einzigem wichtigen Erzeugerland auf­
gestellt. Bei Deutschland (BR) sind Tafeloliven in der Bilanz für Gemüse, 
bei den übrigen Ländern in der Bilanz für Frischobst enthalten. 












52 f ,0 
88 f,7 



















') Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra­CE. 
2) En po ids de p r o d u i t séché. 
3) Sans l a F r a n c e . 
*) Voir note 4, page 38. 
s) En poids de produit frais (avec coque). 
*) Les olives destinées aux huileries sont exclues. 
' ) L'Italie étant le seul grand producteur d'olives de table, il a été dressé un 
bilan séparé pour ce pays. Pour l'Allemagne (RF), elles sont incluses dans 
le bilan légumes et pour les autres pays, dans le bilan fruits frais. 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
1000t 
1. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) ') 1. Légumes (y compris les conserves de légumes) ') 
a. 1969/70 
Verwendbare Erzeugung 
Ausfuhr1) . . . . 




Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
Selbstversorgungsgrad 
(%1von4) . . . 
Verwendbare Erzeugung 
Ausfuhr2) . . . . 





Verluste (Markt) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch 
dgl.kgIKopf . . . 
Selbstversorgungsgrad 
























3 958 7 762 11 030 1 125 944 24 819 
Uti l isat ion intérieure 
totale 





























































4 266 7 810 10 998 1 180 923 25 177 
Utilisation intérieure 
totale 





































sionnement (% de 1/4) 

























































































sionnement (% de 1/4) 
*) In Frischjewicht, 
■) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
') En poids de produit frais. 
3) Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra­CE 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
1000 t 
















Industrielle Verwertung . 















































































sionnement (% de 1/4) 















Industrielle Verwertung . . . 






















































































Industrielle Verwertung . 






























































sionnement (% de 1/4) 
*) In Frisch gewicht. 
*) In den _ Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG-Binnenhandel einbegriffen. 
') En poids de produit frais. 
' ) Dans les chiffres pour lo a Communauté sont inclus les échanges intra-CE, 
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France Ital ia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
1000 t 
















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Selbstversorgungsgrad 















































Uti l isat ion intérieure 
to ta le 





Degré de l 'auto­approvi­















industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Selbstversorgungsgrad 















































Uti l isat ion intérieure 
to ta le 




' idem kg/tête 
Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
















Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
Selbstversorgungsgrad 






















































Ut i l isat ion intérieure 
tota le 





Degré de l 'auto­approvi­
sionnement (% de 1/4) 
') In Trockengewicht. 
3) In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
3) In Frischgewicht (mit Schale). 
') En poids de produit séché. 
3) Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra­CE. 
*) En poids de produit frais (avec coque). 
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France Ital ia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
1,000 t 














Industrielle Verwertung . 


































































sionnement (% de 1/4) 
6. Tafeloliven 6. Olives de table 
Diese Bilanz wurde nur für Italien aufgestellt. Die betreffenden 
Angaben mit näheren Erläuterungen befinden sich auf Seite 39. 
Ce bilan a été dressé uniquement pour l'Italie. Les données y 
relatives avec des explications détaillées sont publiées à la page 39. 
') In Frischgewicht (mit Schale). 
*) In den Zahlen f l i r die Gemeinschaft ist der EG-Binnenhandel einbegriffen. 
') En poids de produit frais (avec coque). 
*) Dans les chiffres de la Communauté sont inclus tes échanges intra-CE. 
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AAS M andere 
Dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 













Außenhandel mit Gemüse und Obst 
nach Gebieten, in 1 000 t 
1. Commerce extérieur des légumes et des fruits 
par territoires, en 1 000 t 
1970/71 
a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) a. Légumes (y compris les conserves de légumes) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 







































































b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und -safte) b. Fruits frais (y compris les conserves et jus de fruits) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . . 






































































c. Zitrusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und -safte) c. Agrumes (y compris les conserves et jus d'agrumes) 












































































d. Trockenobst d. Fruits séchés 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . 
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AAS M übrige 
Dr i t te 
Länder 














noch : 1. Außenhandel mit Gemüse und Obst 
nach Gebieten, in 1 000 t 
e. Schalenobst und Edelkastanien 
1970/71 
1. (suite) : Commerce extérieur des légumes et des fruits 
par territoires, en 1 000 t 
e. Fruits à coque et châtaignes 













































































f. Tafeloliven f. Olives de table 














































































2. EG-Binnenhandel mit Gemüse und Obst, 
in 1000 t ' ) 
2. Commerce intra-CE des légumes et des fruits, 

















a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 











X X X 
4,2 
31,0 
EG/CE . . 
b. Frischobst (einschl. Obstkonserven und 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
221,5 







Fußnote : siehe nächste Seite. 
























X X X 
41,0 
a. Légumes (y compris les conserves de légumes) 
433,7 
166,1 


















X X X 
335,7 




























X X X 
960,2 171,0 78,6 
Note : voir page suivante. 
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noch : 2. EG-Binnenhandel mit Gemüse und Obst, 
in 1 000 t 1 ) 
2. (suite) : Commerce intra-CE des légumes et des fruits, 
en 1 000 t *) 
1970/71 
c. Zitrusfrüchte (einschl. Zitruskonserven und -safte) c. Agrumes (y compris les conserves et les jus d'agrumes) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 
X X X 
0,2 
14,0 








































EG/CE 12,3 25,5 194,0 160,0 19,5 






X X X 
0,1 
0,0 
















X X X 
4,0 
0,6 
X X X 
0,5 
0,0 















EG/CE 0.4 0,9 1.1 1.0 0,2 
e. Schalenobst und Edelkastanien e. Fruits à coque et châtaignes 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU . 











































EG/CE 8,2 10,2 82,0 5,0 1,1 
f. Tafeloliven f. Olives de table 
Deutschland (BR) . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 







































































') I =3 nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E =¡ nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
1) I « d'après les statistiques d'Importation des pays réceptionnaires; 
E =» d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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Intérieure Pays-CE Pays tiers 
3. Geographische Herkunft von Saatgut, 
und Viehfutter, in 1 000 t 
3. Origine géographique des semences 






/BLEU . . 




























































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
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1. DEUTSCHLAND (BR) 1. ALLEMAGNE (RF) 



































































































a. Gemüse (einschl. Gemüsekonserven) ') 
Ζ FRANCE 























































b. Fruits frais 

















X X X 
X X X 
X X X 

















































X X X 
X X X 
X X X 






















1965/66 | 9 | 1 | 30 | 





38 X X X — 
d. Fruits séchés3) 
I — I 38 I °·8 I 

















X X X 
X X X 
X X X 


























' ) In Frisch gewicht. 
■) In Trockengewicht. 
') In Frischgewicht (mit Schale). 
') En poids de produit frais. 
' ) En poids de produit sec 




für einzelne Gemüse- und Obstarten 
Partie III 
Bilans d'approvisionnement 
du marché de quelques espèces de légumes et de fruits 
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Α. Vorbemerkungen 
Dieser Teil enthält die Fortsetzung der Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obstarten für 











In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, in denen die Angaben für die verschiedenen Wir t ­
schaftsjahre veröffentlicht sind : 
Nationale 
Angaben 
1957/58 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 




1957/58 ­ 1964/65 
1957/58 ­ 1965/66 
1957/58 ­ 1966/67 
1957/58 ­ 1967/68 
1957/58 ­ 1968/69 
1958/59 ­ 1969/70 









Im Gegensatz zu Teil II dieses Heftes konnte bei den Bilanzen für einige Gemüse­ und Obstarten der inner­
gemeinschaftliche Handel aus den Angaben über den Gesamthandel eines jeden Mitgliedstaats herausgelöst 
werden. 
Alle Bilanzen sind In Frischgewicht ausgedrückt. In den Bilanzen für verarbeitete Erzeugnisse wurden für die 
Umrechnung der Bruttozahlen in Frischgewicht entsprechende Umrechnungsfaktoren angewandt. 
Bei den Tomaten wurden im allgemeinen folgende Schlüssel verwendet : 








Bei den Pfirsichkonserven wurde für die Umrechnung in Frischgewicht ein Schlüssel von 100 angewandt, bei 
getrockneten Pfirsichen ein Schlüssel von 1 000. 
Bei den verarbeiteten Tomaten und Pfirsichen beziehen sich die Angaben des Außenhandels nicht nur auf die 
Gesamtheit an verarbeiteten Tomaten bzw. Pfirsichen, sondern — soweit entsprechende Zahlen vorhanden 
sind — auch auf die verschiedenen hergestellten Erzeugnisse. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die für Frankreich in den vorhergehenden Heften veröffentlichten 
Daten berichtigt worden sind. Die Berichtigungen beziehen sich auf alle Jahre seit 1965/66 und betreffen vor 
allem die Marktverluste (unter Einschluß der aus dem Markt genommenen Mengen) und die zur Industriellen 
Verarbeitung für Speisezwecke verwendeten Erzeugnismengen (Teil D, Tabelle 1 und 2 auf Seite 94 und 95). 
Auf diese Weise konnten die Mostäpfel und die Keltertrauben, die in frischem Zustand an Hersteller von 
Obstsäften geliefert werden, aus den Bilanzen für frische Äpfel und frische Trauben eliminiert werden. 
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Die von Frankreich vorgenommenen Berichtigungen haben deutlich Rückwirkungen auf die zusammen-
fassenden Tabellen für die Gemeinschaft, die von da an in einigen Fällen einen Bruch in der Kontinuität 
der Reihen erkennen lassen. 
Von 1970/71 an ist die Mehrzahl der Mitgliedstaaten in der Lage, Informationen über Gesamtbestände an 
Äpfeln und Birnen zu liefern. Da in der Vergangenheit die Daten über die Bestände für die Ausfuhr nur von 
zwei Mitgliedstaaten geliefert wurden, ist jetzt beschlossen worden, in den Bilanzen bei den beiden genannten 
Erzeugnissen für die Zukunft die Gesamtbestände einzuführen. Dadurch wird die Qualität der Bilanzen 
verbessert, obwohl andererseits daraus natürlich in den Bilanzen der betroffenen Länder (Kapitel C) und 
infolgedessen auch in den zusammenfassenden Tabellen für die Gemeinschaft (Kapitel B) ein methodologischer 
Bruch zwischen 1970/71 und den vorhergehenden Jahren folgt. 
Zum besseren Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen dieser Bilanzen wird auf die 
ausführlichen Vorbemerkungen in Heft 6/1966 der Reihe „Agrarstatistik" verwiesen (deutscher Text, Seiten 28-34; 
französischer Text, Seiten 34-40). 
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Α. Remarques préliminaires 
Dans cette partie l'OSCE poursuit, avec les données de l'année 1970/71, la publication des bilans d'approvision­
nement du marché de quelques espèces de légumes et de fruits. Les bilans sont établis pour les espèces de légumes 
et de fruits mentionnées ci­après : 
choux­fleurs raisins (pour la consommation directe) 
tomates fraîches oranges 
pommes (sans pommes à cidre) tomates transformées 
poires (sans poires à poiré) pêches transformées 
pêches fraîches 
Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles : 
^ , Données 
Données 
nationales 
1957/58 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
Par opposition à la partie II de ce fascicule, il a été possible, dans les bilans pour les quelques espèces de 
légumes et de fruits, de soustraire des données du commerce total le commerce intracommunautaire relatif 
à chacun des États membres. 
Tous les bilans sont exprimés en poids du produits frais. Dans les bilans des produits transformés, des taux appro­


























Pour les tomates, les taux suivants ont été en principe utilisés : 
concentrés et purées de tomates 
tomates séchées 
tomates pelées 





Pour les conserves de pêches un taux de 100 a été appliqué pour la conversion en poids du produit frais; ce 
taux est de 1 000 pour les pêches séchées. 
Pour les tomates et pêches transformées les données du commerce extérieur n'ont pas seulement trait à 
l'ensemble des tomates et pêches transformées, mais elles s'appliquent également — dans la mesure où les 
chiffres sont disponibles — aux différents produits fabriqués. 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données de la France publiées dans les fascicules précédents 
ont été rectifiées. Les corrections portent sur toutes les années depuis 1965/66 et ont trai t notamment aux 
pertes du marché (inclusion des retraits effectués) et aux quantités de produits utilisés en vue de la 
transformation industrielle à des fins alimentaires (partie D, tableaux 1 et 2 pages 94 et 95). 
C'est ainsi que les pommes à cidre et les raisins de cuve frais livrés aux fabricants de jus de fruits ont pu 
être éliminés des bilans des pommes fraîches et des raisins frais. Les corrections apportées par la France 
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Gemüse- und Obstarten quelques espèces de légumes et de fruits 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
se répercutent évidemment dans les tableaux récapitulatifs pour la Communauté qui laissent dès lors 
apparaître dans certains cas une rupture dans la continuité des séries. 
A compter de 1970/71, la plupart des États membres sont en mesure de fournir des informations sur les 
stocks globaux de pommes et de poires. Vu que, par le passé, les données sur les stocks pour l'exportation 
n'étaient fournies que par deux États membres, il a été décidé d'introduire dorénavant les stocks globaux 
dans les bilans des deux produits en question. La qualité des bilans s'en trouvera améliorée, bien qu'il 
s'ensuive naturellement une rupture méthodologique entre 1970/71 et les années précédentes dans les bilans 
des pays concernés (chapitre C) et par conséquent dans les tableaux récapitulatifs de la Communauté 
(chapitre B). 
Afin de faciliter l'aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on renvoie 
aux remarques préliminaires détaillées du fascicule n° 6/1966 de la série «Statistique agricole» (texte allemand, 
pages 28 à 34; texte français, pages 34 à 40). 
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Tei l I I I : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Part ie I I I : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 







1959/60 1960/61 1961/62 1961/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1 000 t 
Blumenkohl (frisch) Choux­fleurs (frais) 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. April 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
























































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1*p avri l 
b) 31 mars 
Exportations ( intra + extra) ' ) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + ex t ra) 1 ) 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 861 914 1060 907 964 1094 1051 1 009 1 148 1 144 1 156 1 162 
Ut i l isat ion intér ieure 
du marché 
Marktverluste 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) fr/scher Blumenkohl 



















































Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) choux­fleurs frais 
b) pour lo transformation 
Extrahandel ') 
Ausfuhr. 























Commerce extra­CE Λ) 
Exportations 
Importat ions 
Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert ï 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 3 auf Seite 62). 
Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans tes lignes 8 et 9 (voir aussi tableau 3, page 62). 
Tei l I I I : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Part ie I I I : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 







1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1 000 t 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände für die Ausfuhr ') 
a) 1. Apr i l 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra) 2) 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Extra)2 ) . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t . . . . 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Äpfels) . . . . 




































































































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 1) 
a) λ" avr i l 
b) 31 mars 
Exportations ( intra + ex t ra) 2 ) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + ex t ra) 2 ) 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches5) 




























Commerce extra­CE 2) 
Exportations 
Importations 
') Ab 1970/71 handelt es sich hierbei um Gesamtbestände. 
a) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 13 auf Seite 68). 
3) Ohne Belgien­Luxemburg (in Zeile 8 enthalten). 
*) Für Frankreich und Belgien­Luxemburg Aufteilung nicht verfügbar. 
s) Ab 1965/66 sind die an Fruchtsaftfabrikanten gelieferten Mengen an Mostäpfeln eliminiert worden. 
') A part i r de 1970/71 il s'agit de stocks globaux. 
3) Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 13, page 68). 
3) Sans Belgique­Luxembourg (compris dans le poste 8). 
*) Pour la France et Belgique­Luxembourg la répart i t ion n'est pas disponible. 
5) A part i r de 1965/66 les quantités de pommes à cidre livrées aux fabricants de jus ont été éliminées. 
t n C* Teil III : Marktbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obstarten 
Β : Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 







1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1000 t 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände für die Ausfuhr1) 
a) 1. April 
b) 31. März 
Ausfuhr (Intra + Extra)2). . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Extra)2) . . 
Inlandsverwendung über 



































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l'exportation ') 
a) 1 , r avril 
b) 31 mars 
Exportations (intra + extra) *) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 





Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Birnen . . . . 
b) zur Verarbeitung 





















































Pertes du marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 




























Commerce extra­CE *) 
Exportations 
Importations 
') Ab 1970/71 handelt es sich hierbei um Gesamtbestände. 
■) Ote Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 19 auf Seite 72). 
*) Ohne Belgien­Luxemburg (in Zeile B enthalten). 
*} Für Frankreich und Belgien­Luxemburg Aufteilung nicht verfügbar. 
') A partir de 1970/71 il s'agit de stocks globaux. 
') Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) ­ont spécifiés 
dans les lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 19, page 72). 
') Sans Belgique­Luxembourg (compris dans le poste 8). 
*) Pour la France et Belgique­Luxembourg ta répartition n'est pas disponible. 







Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') . 
Einfuhr (Intra + Extra) ' ) . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t . . . . 
Marktverluste 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Tomaten. 






































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations ( intra + extra) ') 
Importations ( intra + ex t ra) 1 ) 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) tomates fraîches 
b) pour la transformation 
Extrahandel ' ) 
Ausfuhr. 























Commerce extra­CE ') 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 7 und 8 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 8 auf Seite 65). 
Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 7 et 8 (voir aussi tableau 8. page 65). 
Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Ausfuhr (Intra + Extra) 1) . 







































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations ( intra + extra) ') 
Importations ( intra + extra) 1) 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 917 929 1 119 1 142 1 428 1 487 1 474 1 459 1 323 I 602 1 216 1 439 




Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Pfirsiche. 




















































Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinés à des 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 



























Commerce extra­CE !) 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 25 auf Seite 76). 
ςη 3) Die Aufteilung für Frankreich bis einschl. 1959/60 und für Belgien-Luxemburg bis einschl. 1964/65 
*sj Hegt nicht vor. 
') Les calculs pour le commerce extra-CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 8 et 9 (voir aussi tableau 25, page 76). 
*) La répartition n'est pas disponible pour la France jusqu'en 1959/60, pour Belgique-Luxembourg 
jusqu'en 1964/65. 
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co Teil III : Marktbiianzen für einzelne Gemüse­ und Obstarten 
Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
Β : Bilans récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 
Rechen­gang 
Mode de calcul 
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1000 t 








Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Ausfuhr (Intra + Extra) ' ) . . 
Einfuhr (Intra ­f Extra)1) . . 
Inlandsverwendung über 
den Markt . . . . 
Industrielle Verwertung 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Trauben *) . . 














































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Exportations (intra ­(­ extra) ') 
Importations (intra + extra) ') 
Utilisation intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) raisins frais *) 
b) pour h transformation *) 
Extrahandel ') 
Ausfuhr. 























Commerce extra­CE ') 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 8 und 9 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 30, S. 79). 
*) Ohne Belgien­Luxemburg (in Zeile 7 enthalten). 
*) Für Frankreich und Belgien­Luxemburg ist die Aufteilung nicht verfügbar. 
*) Ab 1965/66 sind die an Fruchtsaftfabrikanten gelieferten Mengen an Keltertrauben eliminiert worden. 
') Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes β et 9 (voir aussi tableau 30, page 79), 
') Sans Belgique­Luxembourg (compris dans le poste 7). 
3) Pour la France et Belgique­Luxembourg la répartition n'est pas disponible. 
*) A partir de 1965/66, les quantités de raisins de cuve livrées aux fabricants de jus ont été éliminées. 
Tei l I I I : Marktb i lanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstar ten 
Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Part ie I I I : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 









1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1 0 0 0 t 











Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Oktober 
b) 30. September . . . . 
Ausfuhr (Intra + Extra) ') 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte . 
b) Ernte dieses Wirtschaftsj. . 
Einfuhr (Intra + Extra) ' ) . 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t . . . . 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Birnen . . . . 



























































































































Ventes par les producteurs pro­
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1* r octobre 
b) 30 septembre 
Exportations ( intra + ex t ra) 1 ) 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations ( intra + extra) ') 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes du marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 
b) pour la transformation 
Commerce extra­CE ' ) 
Exportations 
Importations 
') Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 9 und 10 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 19 auf Seite 72). 
') Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 9 et 10 (voir aussi tableau 19, page 72). 
vu 
O» 
O Tei l I I I : Marktb i lanzen für einzelne Gemüse­ und Obstar ten 
Β : Zusammengefaßte Bilanzen für die Gemeinschaft 
Part ie I I I : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes e t de fruits 







1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 Postes du bilan 
1000 t 
Verarbe i te te T o m a t e n Tomates transformées 
Verarbeitung ') . . . 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1 . Apr i l . . . . 
b) 31. März . . . 
Ausfuhr (Intra 4­ Extra)2 ) 










































































Transformation ' ) . . . . 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations ( intra + extra) 2) 
Importations ( intra + ex t ra) 2 ) 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 



























Commerce extra­CE 2) 
Exportations 
Importations 
') Aus der Bilanz für frische Tomaten entnommener Posten. 
*) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 5 und 6 wiedergegeben (siehe auch Tabelle 41 auf Seite 85). 
') Poste repris du bilan de tomates fraîches. 
3) Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 5 et 6 (voir aussi tableau 41, page 85). 





Ausfuhr (Intra + Extra) 2 ) . 
Einfuhr (Intra + Extra)2) . . 
Inlandsverwendung über 





















































Exportations (intra + extra) 2) 






























Commerce extra­CE 2) 
Exportations 
Importations 
*) Aus der Bilanz für frische Pfirsiche entnommener Posten. 
*) Die Berechnungen für den Extrahandel (nur für die Gemeinschaft möglich) sind gesondert in den 
Zeilen 5 und 6 wiedergegeben. 
*) Poste repris'du bilan de pêches fraîches. 
*) Les calculs pour le commerce extra­CE (seulement possibles pour la Communauté) sont spécifiés 
dans les lignes 5 et 6. 
Teil III : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse· und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Blumenkohl (frisch) Choux-fleurs (frais) 
1. Bilanzen für frischen Blumenkohl, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
1. Bilans de choux-fleurs frais, 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frischer Blumenkohl 



































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) choux-fleurs frais 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
b) 31. März 
davon : 
o) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frischer Blumenkohl . . . 



































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1 , r avr i l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) choux-fleurs frais 
b) pour la transformation 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 





























Blumenkohl (frisch) Choux-fleurs (frais) 
2. Außenhandel mit frischem Blumenkohl 
nach Gebieten, in 1 000 t 
2. Commerce extérieur de choux-fleurs frais 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 















































































































































3. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
3. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 2 und 4 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr . 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 2 et 4 ainsi que les remarques préliminaires de 
la «Statistique agricole» N* 6/1966, page 38. 
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Teil III : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 

















Blumenkohl (frisch) Choux­fleurs (frais) 
4. EG­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
4. Commerce intra­CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 

































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Ι e= d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
5. Aufteilung der Verarbeitung von frischem 
Blumenkohl für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
5. Répartition de la transformation de choux­fleurs frais, 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1970/71 
Essiggemüse 
Conserves 





Angaben über die Aufteilung liegen nicht vor. 
Les données sur la répartition ne sont pas disponibles. 
1,0 Gedroogd . 
Diepgevroren 















Teil III : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IM : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Tomaten (frisch) Tomates (fraîches) 
6. Bilanzen für frische Tomaten, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
6. Bilans de tomates fraîches, 








Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Inlandsverwendung über 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Tomaten . . . . 




























































Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
o) tomates fraîches 












Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Tomaten . . . . 





























































Pertes au marché 
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
a) tomates fraîches 
b) pour la transformation 
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Teil III : Marktbilanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 















dr i t te 
Länder 














Tomaten (frisch) Tomates (fraîches) 
. Außenhandel mit frischen Tomaten 
nach Gebieten, in 1 000 t 
7. Commerce extérieur de tomates fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 












































































































































8. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
8. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 7 und 9 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 7 et 9 ainsi que les remarques préliminaires de 
la «Statistique agricole» N* 6/1966. page 38. 
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T o m a t e n ( f r i s c h ) 
9. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ' ) 
Tomates (fraîches) 
9. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1 000 t ' ) 
Deutschland (BR) 
France . 




Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E « nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
267,6 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
10. Auftei lung der Verarbei tung von frischen 
T o m a t e n für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
10. Répart i t ion de la t ransformat ion de tomates fraîches 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1970/71 






Tomates en poudre . 
Fabrications diverses 























Prodott i disidratat i . 
Condimenti composti 













Tota le 1 619,4 1 618,2 
d. Neder land 
Conserven, sappen, concentraat . . | 3,4 | 3,8 
e. U E B L / B L E U 
Conserves | 0,0 | 0,0 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Apfel (frisch) Pommes (fraîches) 
11. Bilanzen für frische Äpfel, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
11. Bilans de pommes fraîches, 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. April 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 










































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l'exportation 
a) 1 " avril 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 




Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände ') 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
den Markt 
Industrielle Verwertung . . . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 












































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks <) 
ai 1"· avril 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 




Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins ali-
mentaires (marché) 
soit : 
a) pommes fraîches 
b) pour la transformation 
*) Diese Zahlen beziehen sich auf Gesamtbestände; sie werden in Zukunft 
die Ziffern über die Bestände für die Ausfuhr ersetzen, da letztere nur für 
zwei Mitgliedstaaten bekannt waren. 
') Les données retenues ici ont trait aux stocks globaux; elles remplaceront 
dorénavant les chiffres concernant les stocks pour l'exportation (ceux-ci 
n'étaient jusqu'ici connus que pour deux Etats membres.). 
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Apfel (frisch) Pommes (fraîches) 
12. Außenhandel mit frischen Äpfeln 
nach Gebieten, in 1 000 t 
12. Commerce extérieur de pommes fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 
















































































































































13. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t 
13. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 12 und 14 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 12 et 14 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N" 6/1966, page 38. 
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14. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t <) 
Pommes (fraîches) 
14. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































'} I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
1) | = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
15. Außenhandel mît frischen Äpfeln 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t 
15. Commerce extérieur de pommes fraîches 





Nationales Verzeichnis ') 
























Pommes (autres que pommes à cidre) . 









34, 39, 40 
c. Italia 
04, 07, 11 
d. Nederland 







Pommes de table | 08.06 | 
%\ Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
e. UEBL/BLEU 
10. 20, 30 | 35,6 | 38,0 | 
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Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Résultats détaillés par produits 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1970/71 
Apfel (frisch) Pommes (fraîches) 
16. Aufteilung der Verarbeitung von frischen 
Äpfeln für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
16. Répartition de la transformation de pommes fraîches 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 







Fruits au sirop et au naturel . . . . 
Compote de fruits 
Purées de fruits 
Confitures et gelées 




































Conserves . . 

















*) Solid pack. 
') Zum größten Teil „sliced apples". 
') Solid pack. 
*) Pour la plupart «sliced apples». 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
17. Bilanzen für frische Birnen, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
17. Bilans de poires fraîches, 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Birnen 






































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1 " avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände 1) 
a) 1. Apr i l 
b) 31. März 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 












































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks 1) 
a) V avri l 
b) 31 mars 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
fa) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) poires fraîches 
b) pour la transformation 
) Diese Daten beziehen sich auf Gesamtbestände; sie werden in Zukunft 
die Zahlen über Bestände für die Ausfuhr ersetzen, da letztere nur für 
zwei Mitgliedstaaten bekannt waren. 
*) Les données retenues ici ont trait aux stocks globaux; elles remplaceront 
dorénavant les chiffres concernant les stocks pour l'exportation (ceux-ci 
n'étaient jusqu'ici connus que pour deux États membres). 
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AAS M übrige 
dr i t te 
Länder 













Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
18. Außenhandel mit frischen Birnen 
nach Gebieten, in 1 000 t 
18. Commerce extérieur de poires fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 














































































































































19. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
19. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 18 und 20 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" , Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationates des importat ions 
Voir à ce sujet les tableaux 18 et 20 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N" 6/1966. page 38. 
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20. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ' 
Poires (fraîches) 
20. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ') 
Deutschland (BR) 
France . 




Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 














































































































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E =3 nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E s= d'après tes statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
21. Außenhandel mit frischen Birnen 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t 
21. Commerce extérieur de poires fraîches 





Nationales Verzeichnis 1) 





















Poires de table . 












I 08.06 I 50, 70. 80 
e. UEBL/BLEU 
Poires I 08.06 | 50, 70 
44,5 44,3 
265,3 | 248,4 | 
22,6 | 30,6 | 
') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
I 8,4 I 9,8 | 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie IM : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 
C : Résultats détaillés par produits 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1979/71 
Birnen (frisch) Poires (fraîches) 
22. Aufteilung der Verarbeitung von frischen 
Birnen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
22. Répartition de la transformation de poires fraîches 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 
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Gemüse- und Obstarten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Partie III : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
23. Bilanzen für frische Pfirsiche, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
23. Bilans de pêches fraîches, 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Pfirsiche . . . . 



























































Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Einfuhr 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . . . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Pfirsiche . . . . 



























































Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i-
mentaires (marché) 
soit : 
a) pêches fraîches 
b) pour la transformation 
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Dr i t te 
Länder 













Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
24. Außenhandel mit frischen Pfirsichen 
nach Gebieten in, 1 000 t 
24. Commerce extérieur de pêches fraîches 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 















































































































































25. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1000 t 
25. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 24 und 26 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet les tableaux 24 et 26 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N" 6/1966, page 38. 
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Pfirsiche (frisch) Pêches (fraîches) 
26. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ') 
26. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportat ion et d ' importat ion, en 1000 t ' ) 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































I I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländ.er; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importation des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
27. Auftei lung der Verarbei tung von frischen 
Pfirsichen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
27. Répart i t ion de la t ransformat ion de pêches fraîches 
à des fins al imentaires, en 1 000 t 




a. Deutschland (BR) 
Purée de fruits 
Compote . . . . 
Fruits au sirop . 
Produits surgelés 
Confitures et gelées 


































e. U E B L / B L E U 
Keine verarbeiteten Mengen. 
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France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Trauben (frisch) Raisins (frais) 
28. Bilanzen für frische Trauben, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t 
28. Bilans de raisins frais, 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Trauben . . . . 



























































Uti l isat ion intér ieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) raisins frais 









Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Inlandsverwendung über 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
o) frische Trauben . . . . 



























































Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées a des fins al i -
mentaires (marché) 
soit : 
a) raisins frais 
b) pour la transformation 
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Trauben (frisch) Raisins (frais) 
29. Außenhandel m i t frischen Trauben 
nach Gebieten, in 1 000 t 
29. Commerce extér ieur de raisins frais 
par terr i to ires, en 1 000 t 
a. 1969/70 













































































































































30. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft m i t Nicht-Mitgl iedsländern, 
in 1 000 t 
30. Déterminat ion du commerce extér ieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 29 und 31 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 29 et 31 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «c Statistique agricole » N" 6/1966, page 38. 
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Trauben (frisch) Raisins (frais) 
31. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ' 
31. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ') 
a. 1969/70 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
'·) I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
32. Außenhandel mit frischen Trauben 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t 
32. Commerce extérieur de raisins frais 
par produits, en 1 000 t 
Frischerzeugnisse 
Produits frais 
Raisins frais de table, non forcés 









Nationales Verzeichnis ') 




14, 15, 17, 18 
b. Italia 























33. Aufteilung der Verarbeitung von frischen 
Trauben für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
33. Répartition de la transformation de raisins frais 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1970/71 
Säfte 
a. Deutschland (BR) 













Succhi I 35,0 I 
d. Nederland 
Sap I 0.4 I 
e. UEBL/BLEU 
Jus et conserves | — | 




Tei l I I I : Mark tb i lanzen für einzelne 
Gemüse- und Obstar ten 
C : Einzelergebnisse nach Erzeugnissen 
Part ie Ml : Bilans du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits 










France Italia Nederland UEBL/ BLEU EG/CE Postes du bilan 
Apfelsinen (frisch) Oranges (fraîches) 
34. Bilanzen für frische Apfelsinen 
1969/70 und 1970/71 in 1 000 t 
34. Bilans d'oranges fraîches 










Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Oktober 
b) 30. September . . . . 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Inlandsverwendung über 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apselsinen 






















































































Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportation 
a) 1" octobre 
b) 30 septembre 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
Uti l isat ion intérieure 
du marché 
Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) oranges fraîches 
b) pour la transformation 
b. 1970/71 
Verkäufe der erwerbsmäßigen 
Erzeuger 
Bestände für die Ausfuhr 
a) 1. Oktober 
b) 30. September . . . . 
Ausfuhr 
davon : 
a) aus der vorjährigen Ernte 
b) Ernte dieses Wirtschaftsjahres 
Einfuhr 
Inlandsverwendung über 
den M a r k t 
Marktverluste 
Industrielle Verwertung . 
Mengen für Nahrungszwecke 
(Markt) 
davon : 
a) frische Apfelsinen 




























Ventes par les producteurs pro-
fessionnels 
Stocks pour l 'exportat ion 
a) 1·*· octobre 
b) 30 septembre 
Exportations 
soit : 
a) de la récolte précédente 
b) de la présente récolte 
Importations 
665 571 1032 218 150 2 636 

























Pertes au marché 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins 
alimentaires (marché) 
soit : 
a) oranges fraîches 
b) pour la transformation 
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Dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importat ions 












Apfelsinen (frisch) Oranges (fratches) 
35. Außenhandel mit frischen Apfelsinen ') 
nach Gebieten, in 1 000 t 
35. Commerce extérieur d'oranges fratches ') 
par territoires, en 1 000 t 
a. 1969/70 













































































































































' ) Siehe Fußnote 2, Tabelle 37. ') Voir note 2, tableau 37. 
36. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern, 
in 1 000 t 
36. Determination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 























































') Einfuhr aller EG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf-
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 35 und 37 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr. 6/1966 auf Seite 31. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 35 et 37 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N* 6/1966, page 38. 
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Apfelsinen (frisch) Oranges (fraîches) 
37. EG-Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, in 1 000 t ')2) 
37. Commerce intra-CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, en 1 000 t ')2) 
a. 1969/70 




UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 





































































<) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
3) Die Ausfuhren übersteigen nach den Ausfuhrzahlen gewisser Mitglied-
staaten bei weitem die Einfuhren aus anderen Ländern der Gemeinschaft, 
und besonders aus Italien. Für die vorliegende Tabelle wurde nunmehr 
beschlossen, die von den Mitgliedsländern mitgeteilten Ausfuhrzahlen über 
ausgeführte Apfelsinen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Dri t t ländern 
stammen, abzuziehen und durch entsprechende Zahlen zu ersetzen, die den 
Einfuhrstatistiken der EG-Empfangsländer entstammen. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
' ) Les exportations réalisées selon les chiffres d'exportation de certains 
États membres dépassent de loin les importations provenant d'autres 
pays de la Communauté, notamment de l'Italie. Il a dès lors été décidé, 
aux fins du présent tableau, de soustraire des données d'exportation 
communiquées par les États membres les quantités exportées d'oranges 
provenant selon toute vraisemblance de pays tiers et de remplacer les 
données correspondantes par des chiffres tirés des statistiques d' importa-
tion des pays CE réceptionnaires. 
38. Aufteilung der Verarbeitung von frischen 
Apfelsinen für Nahrungszwecke, in 1 000 t 
38. Répartition de la transformation d'oranges fraîches, 
à des fins alimentaires, en 1 000 t 
Verwendete Mengen für die Herstellung von : 1969/70 1970/71 Quantités utilisées pour la fabrication de 1969/70 1970/71 
a. Deutschland (BR) 
Keine verarbeiteten Mengen. 
Pas de quantités transformées. 
b. France 
Jus 



















Angaben liegen nicht vor. 
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France Italia Nederland U E BL/ 
BLEU 
EG/CE Postes du bilan 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
39. Bilanzen für verarbeitete Tomaten, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t Frischgewicht 
39. Bilans de tomates transformées pour 






Bestände für die Ausfuhr 


































Stocks pour l'exportation 
a) 1 " avril 











Bestände für die Ausfuhr 




































Stocks pour l'exportation 
ai V' avril 





') Aus der Bilanz für frische Tomaten entnommener Posten. ' ) Poste repris du bilan de tomates fraîches. 
40. Außenhandel mit verarbeiteten Tomaten 
nach Gebieten, in 1 000 t Frischgewicht 
40. Commerce extérieur de tomates transformées 
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Jahr 
































avec les pays non 
membres 
Année 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
41. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht­Mitgliedsländern, 
in 1 000 t Frischgewicht 
41. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 

















') Einfuhr aller EG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedständern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die Tabellen 40 und 42 sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrarstat is t ik" Nr . 6/1966 aus Seite 31. 
ι Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE, basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet les tableaux 40 et 42 ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique agricole» N" 6/1966, page 38. 
42. EG­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, 
in 1000 t Frischgewicht1) 
42. Commerce intra­CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, 


















Deutschland (BR) . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































') | s nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E 9 nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. ' ) I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; E — d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
43. Außenhandel mit verarbeiteten Tomaten 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t Frischgewicht 
43. Commerce extérieur de tomates transformées, 
par produits, en 1 000 t poids du produit frais 



























Tomates et purées : 
— en boîtes, bocaux : 
de 15 % extrait sec 
de 15 à 30 % extrait sec . 
de 30 % ou plus extrait sec 
— autrement présentées . 


























































































































') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur 
') 08, 51, 52, 81, 82, 83. 
') 31, 54, 142, 145, 211, 214, 217. 
') 1969/70 = 113. 
·) 1969/70 = 118. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
' ) 0 8 , 51, 52, 81, 82, 83. 
·) 31, 54, 142,145, 211, 214, 217. 
') 1969/70 = 113. 
») 1969/70 = 118. 
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Lander - Pays 

































Dr i t te 
Länder 













Verarbei tete Tomaten Tornate! transformées 
44. Außenhandel mî t aus Tomaten 
hergestellten Erzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Frischgewicht 
44. Commerce extérieur de produits 
transformés à base de tomates, par terr i toires, 




Konserven, auch Mark . 








































Tomates et purées : 
— en boites, bocaux : 
de 15 % extra i t sec . 
de 15 à 30 % extrai t sec 
de 30 % ou plus extrai t sec 
— autrement présentées . 








































































I tal ia 
Pomodori : 
— in acqua salata . . . . 
— disseccati, disidratati 
— conservati senza aceto . 
Conserve di pomodori . 
Totale 
Nederland 
Tomaten zonder azijn toebe-
reid of geconserveerd 
Totaa l 
UEBL /BLEU 
Tomates prov. congelées . 
Purée de tomates . . . . 























































































































' ) Nach der Nomenklatur von 1969/70. 
') 08, 47, 48, 52, 83. 
' ) 3 1 , 5 4 , 142, 145,211,214, 217. 
') D'après la nomenclature de 1969/70. 
") 08, 47, 48, 52, 83. 
* )31 ,54, 142,145,211,214,217. 
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Dr i t te 
Länder 













Verarbei tete Tomaten Tomates transformées 
noch : 44. Außenhandel mit aus Tomaten 
hergestellten Erzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Frischgewicht 
44. (suite) : Commerce extérieur de produits 
transformés à base de tomates, par terr i toires, 
en 1 000 t poids du produit frais 
Deutichland (BR) 
Konserven, auch Mark . 
Getrocknete Tomaten . 
France 
Tomates et purées : 
— en boîtes, bocaux : 
de 15 % extra i t sec . 
de 15 à 30 % extrai t sec 
de 30 % ou plus extra i t sec 
— autrement présentées 
Jus de tomates 
Tota l 
I tal ia 
Pomodori : 
— in acqua salata . . . . 
— disseccati, disidratati 
— conservati senza aceto . 
Conserve di pomodori . 
Totale 
Nederland 
Tomaten zonder azijn toebe-
reid of geconserveerd 
Totaal 
U E B L / B L E U 
Tomates prov. congelées . 
Purée de tomates . . . . 





























































































































































































































































') Nach der neuesten in Kraft getretenen Nomenklatur. 
' ) 0 8 , 51, 52, 81, 82, 83. 
' ) 31, 54, 142, 145, 211, 214, 217. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
»)08, 51, 52, 81, 82, 83. 
·) 31, 54, 142, 145, 211, 214, 217. 
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Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
45. EG­Binnenhandel mit den 
wichtigsten aus Tomaten hergestellten Erzeugnissen, 
nach offiziellen Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht ') 
45. Commerce intra­CE 
des principaux produits à base de tomates, 
d'après les statistiques officielles d'exportation 
et d'importation, en 1 000 t poids du produit frais ') 
a. 1969/70 
Konserven und Mark Conserves et purées 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































Getrocknete Tomaten Tomates séchées 




UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 











X X X 
— 
X X X 
— 
1,3 
X X X 
1.3 
X X X 
— 
X X X 
— 
X X X 
— 
X X X 
— 






Tomatensäfte Jus de tomates 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
noch : 45. EG-Binnenhandel mit den 
wichtigsten aus Tomaten hergestellten Erzeugnissen, 
nach offiziellen Ausfuhr- und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht ') 
45. (suite) : Commerce intra-CE 
des principaux produits ά base de tomates, 
d'après les statistiques officielles d'exportation 
et d'importation, en 1 000 t poids du produit frais ') 
b. 1970/71 
Konserven und Mark Conserves et purées 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 






























































Getrocknete Tomaten Tomates séchées 
Deutschland (BR) . . . 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































Tomatensäfte Jus de tomates 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 








































































') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer, 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
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France Italia Nederland UEBL/ 
BLEU 
EG/CE Postes du bilan 
Verarbeitete Pfirsiche Pêches transformées 
46. Bilanzen für verarbeitete Pfirsiche, 
1969/70 und 1970/71, in 1 000 t Frischgewicht 
46. Bilans de pêches transformées pour 













































































') Aus der Bilanz für frische Pfirsiche entnommener Posten. ') Poste repris du bilan de pêches fraîches. 
47. Außenhandel mit verarbeiteten Pfirsichen 
nach Gebieten, in 1 000 t Frischgewicht 
47. Commerce extérieur de pêches transformées, 














Dr i t te 
Länder 
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Empfangsländer 
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48. EG­Binnenhandel nach offiziellen 
Ausfuhr­ und Einfuhrstatistiken, 
in 1 000 t Frischgewicht <)2) 
a. 1969/70 
Pêches transformées 
48. Commerce intra­CE d'après les statistiques 
officielles d'exportation et d'importation, 
en 1 000 t poids du produit frais ')2) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 




























































Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 
X X X 
— — 0,1 
0,0 
0,1 
X X X 

























— — X X X 
0,0 
0,0 
— — — X X X 
0,0 
0,0 
— — — 0,1 

















') | = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
' ) Da der EG­Binnenhandel fast ausschließlich aus Pfirsichkonserven besteht, 
wurde darauf verzichtet, getrennte Angaben über Pfirsichkonserven und 
getrocknete Pfirsiche zu bringen. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
2) Le commerce intra­CE étant presque exclusivement constitué de conserves 
de pêches, il a été renoncé à présenter des données séparées pour les 
conserves de pêches et les pêches séchées. 
49. Außenhandel mît verarbeiteten Pfirsichen 
nach Erzeugnissen, in 1 000 t Frischgewicht 
49. Commerce extérieur de pêches transformées 























































Pesche conservate senza alcool . . . . 20.06 
08.12 











Met suiker verwerkt I 20.06 
Peches sans alcool, avec ou sans sucre. . | 20.06 
') Nach der neuesten ¡n Kraft getretenen Nomenklatur. 
·) 17, 21 , 24, 27, 35, 36, 37, 39, 91. 





100 | 0,0 0,0 
100 0,2 | 0,3 | 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
' ­ · -7, 35, 36,37, .­­ · 
144, 171, 194. 
«) 17, 21 , 24, 27. 35, 36, 37, 39, 91. 
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Verarbei tete Pfirsiche Pêches transformées 
50. Außenhandel mi t aus Pfirsichen 
hergestellten Erzeugnissen nach Gebieten, 
in 1 000 t Prischgewicht 
50. Commerce extérieur de produits 
transformes à base de pêches, par terr i toires, 





































Pêches, brugnons, autrement 
présentés 






























I ta l ia 


































Met suiker verwerkt 
U E B L / B L E U 
Pêches avec ou sans sucre . 
Deutschland (BR) 
| 20.06 | 15 | 100 | 0.0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,7 | — 
I 20.06 I 24,48, I I I I I 
| | 68 | 100 I 0,2 | 0,2 | — | ,  
b. 1970/71 
7,0 0,6 — 
2,2 | 7,8 
5,8 




































Pêches, brugnons, autrement 
présentés 



































I ta l ia 



































Met suiker verwerkt . . . | 20.06 | 24,48 | 100 | 0,0 
U E B L / B L E U 
Pêches avec ou sans sucre . . | 20.06 I 24,48, | I 
! | 68 | 100 | 0,3 
I 0,0 | I ­
0,3 ­ ­ ­
0,0 | 8,1 | 0,3 | 
6,7 0,4 ­




') Nach der in den einzelnen Jahren in Kraft getretenen Nomenklatur. 
■) 17, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 91. 
■)77, 87, 134,144,171,194. 
') D'après la nomenclature en vigueur au cours des années considérées. 
') 17, 21 , 24, 27, 35, 36, 37, 39, 91. 
' ) 7 7 , 87, 134, 144, 171,194. 
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Ventes ' ) 
Bestände 
1. Apr i l 31. März 
Stocks 




























M a r k t 

































I.Bilanzen (1000 t) 
Blumenkohl (frisch) 








































































































































































































































































































1968/69 | 1 | 
') Der erwerbsmäßigen Erzeuger. 




















') Par les producteurs professionnels. 
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Verwendete Mengen 
für die Herstellung von : 
1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 Quantités utilisées 
pour la fabrication de 
1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 
2. Aufteilung der Verarbeitung 
für Nahrungszwecke (1 0001) 
2. Répartition de la transformation 
à des fins alimentaires (1 0001) 
Blumenkohl (frisch) 









Tomates en poudre . 
Fabrications diverses 





Fruits au sirop et au naturel 
Compote de fruits 
Purées de fruits . . . . 
Confitures et gelées 
















































































Purées de fruits 
Fruits au sirop . 
Fruits au naturel 
































Purées de fruits 
Fruits au sirop . 
Fruits au naturel 
Confitures et gelées 












Total . . . . 
Apfelsinen (frisch) 
Jus 
Confitures et gelées . . 














































Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Partie IV 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végétaux 
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Α. Vorbemerkungen 
Dieser Teil setzt bis 1970/71 die Veröffentlichung der Bilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse fort, die 
in den folgenden Abschnitten erscheinen : 
Β : Kartoffeln 
C : Kartoffelstärke 
D : Hülsenfrüchte 
E : Kakao 
F : Ergänzende Statistiken 
In der nachstehenden Tabelle sind die Hefte aufgeführt, in denen die Angaben für die verschiedenen Wir t ­
schaftsjahre veröffentlicht sind : 
Nationale 
Angaben 
1954/55 ­ 1964/65 
1964/65 ­ 1965/66 
1965/66 ­ 1966/67 
1966/67 ­ 1967/68 
1967/68 ­ 1968/69 
1968/69 ­ 1969/70 
1969/70 ­ 1970/71 
Angaben 
für die EG 
insgesamt 
1954/55 ­ 1964/65 
1954/55 ­ 1965/66 
1954/55 ­ 1966/67 
1954/55 ­ 1967/68 
1954/55 ­ 1968/69 
1955/56 ­ 1969/70 









In den Bilanzen der Gemeinschaft enthalten die Zahlen für den Außenhandel ebenfalls den innergemeinschaft­
lichen Handel. 
Neu aufgenommen wurde der Teil F : Ergänzende Statistiken mit einer Untergliederung des Außenhandels 
nach EG­Mutterländern, französischen Überseedepartements, assoziierten Ländern und anderen Drittländern; 
weitere Tabellen geben den EG­Binnenhandel und Außenhandel mit Nicht­Mitgliedsländern wieder. Die 
geographische Herkunft von Saatgut und Viehfutter wird ebenfalls veröffentlicht. 
Weitere Auskünfte über die angewandten Methoden und über die für die Bilanzposten berücksichtigten 
Konzepte sind in den ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" Nr. 6/1966 enthalten (deutscher 
Text Seiten 138 ­139, französischer Text Seiten 140 ­141). 
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A. Remarques préliminaires 
Cette partie poursuit jusqu'à 1970/71 la publication des bilans pour d'autres produits végétaux repris dans les 
chapitres suivants : 
B : pommes de terre 
C : fécule de pommes de terre 
D : légumes secs 
E : cacao 
F : statistiques complémentaires 
Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles : 
Données 
nationales 
1954/55 - 1964/65 
1964/65 - 1965/66 
1965/66 - 1966/67 
1966/67 - 1967/68 
1967/68 - 1968/69 
1968/69 - 1969/70 
1969/70 - 1970/71 
Dans les bilans de la Communauté, les chiffres du commerce extérieur contiennent également les échanges 
intra-CE. 
La partie F, contenant des statistiques complémentaires, paraît pour la première fois. Elle comprend la 
répartition du commerce extérieur en pays métropolitains de la CE, départements français d'outre-mer, pays 
associés et autres pays tiers; d'autres tableaux montrent le commerce intra-CE et le commerce extérieur 
avec des pays non membres. L'origine géographique des semences et de l'alimentation animale est également 
publiée. 
Des renseignements supplémentaires quant aux méthodes utilisées et aux concepts retenus pour les postes 
des bilans ont été publiés dans les remarques préliminaires détaillées du fascicule « Statistique Agricole» N° 6/1966 
(texte allemand, pages 138 et 139; texte français, pages 140 et 141). 
Données 
pour l'ensemble 
de la CE 
1954/55 - 1964/65 
1954/55 - 1965/66 
1954/55 - 1966/67 
1954/55 - 1967/68 
1954/55 - 1968/69 
1955/56 - 1969/70 
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') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
3) Wegen Abzug von Schwund geringer als nach der Erzeugungsstatistik. 
*) Einschl. Zwischenfruchtanbau und vergesellschafteten Anbau. 
') Einschl. Erzeugung in Hausgärten. 
') Dans les chiffres pour la Communauté sont inclus les échanges intra­CE. 
3) Chiffre inférieur au chiffre de la production par suite de la déduction des freintes. 
3) Y compris les cultures dérobées et associées. 
*) Y compris la production des jardins familiaux. 
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Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU4) . 
EG/CE . . 














































561 100 162 + 62 178 40 0,3 256 
') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG­Binnenhandel einbegriffen. 
') Ohne die Erzeugung, bzw. den Verbrauch aus eigener Erzeugung Belgiens. 
τ * ' ) Ohne Frankreich und Belgien­Luxemburg. 
—*. 4) Nicht mitgeteilt aufgrund des statistischen Geheimnisses (s). 
') Dans les chiffres pour la Communauté sont inclus les échanges intra­CE. 
2) Sans la production et l 'util isation de la production intérieure de la Belgique. 
3) Sans la France et Belgique­Luxembourg. 
* )Non communiqué en raison du secret statistique (s). 
o 
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Deutschland (BR) . . 
Italia 















































































Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland (ρ) . . . 


















































































') In den Zahlen für die Gemeinschaft ist der EG-Binnenhandel einbegriffen. 
") Angaben über die Anfangs- und Endbestände liegen nur für Deutschland (BR) und/bzw. Nieder-
lande und Italien vor. 
*) Infolge Erhebungseinschränkung sind die Zahlen nach der Erzeugungsstatistik erheblich geringer. 
') Dans les chiffres de la Communauté sont inclus les échanges intra-CE. 
3) Les données concernant les stocks de début et tes stocks finals ne sont disponibles que pour 
l'Allemagne (RF) et/resp. les Pays-Bas et l'Italie. 
3) Par suite d'une réduction des produits recensés les chiffres de production sont nettement plus 
faibles. 
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Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 
EG/CE . . 






































+ 173 537 
OJ a) In Kakaomasse. 
1 JDans les chiffres dt 
2) En pâte de cacao. 
361 361 80 289 
la Communauté sont inclus les échanges intra­CE 
1,5 
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1. Außenhandel nach Gebieten, 
in 1 000 t 
1. Commerce extérieur par territoire, 
en 1 000 t 
a. 1969/70 
Kartoffeln Pommes de terre 



























1295 . . . . 
b. 1970/71 
Kartoffeln Pommes de terre 





































































Kartoffelstärke Fécule de pommes de terre 





































































Hülsenfrüchte Légumes secs 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 



































































Kakao (¡n Kakaobohnen) Cacao (en fèves) 

































































' )Ohne den Außenhandel der BLWU. 
*) Vorläufig. 
') Sans le commerce extérieur de l'UEBL. 
a) Provisoire. 
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2. EG­Binnenhandel in 1 000 t ' 
1970/71 
2. Commerce intra­CE en 1 000 t ') 
Kartoffeln Pommes de te r re 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 











































































Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 
Fécule de pommes de te r re 

















































X X X 
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EG/CE 79 137 
Hülsenfrüchte Légumes secs 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE 









































































Kakao ( ¡η Kakaobohnen) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU 



































x x x 
Cacao (en fèves) 











EG/CE 9a) 13 43) 83) 8 77') (52) 17 1153) 783) 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') Entsprechende Angaben für frühere Wirtschaftsjahre liegen nicht vor. 
') Ohne Außenhandel der BLWU. 
*) Ohne Außenhandel der Benelux. 
s) Vorläufig. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportation des pays expéditeurs. 
a) Les données correspondantes relatives aux campagnes antérieures ne sont 
pas disponibles. 
3) Sans le commerce extérieur de l'UEBL. 
*) Sans le commerce extérieur du Benelux. 
5) Provisoire. 
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Kartoffel­stärke Hülsen­früchte Kakao (in Bohnen) Pommes de terre 
Pécule de 
pommes de terre 
Légumes 
secs 
Cacao (en fèves) Désignation 
3. Berechnung des Außenhandels der EG 
mit Nicht­Mitgliedsländern, in 1 000 t 
3. Détermination du commerce extérieur 















— 1 295 
433 
1 765 









— 1 297 
511 
1 606 




















Commerce avec les 





Commerce avec les 
pays non membres 
4. Geographische Herkunft von Saatgut 
und Viehfutter, in 1 000 t 
4. Origine géographique des semences 




Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 
EG 
Hülsenfrüchte 
Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande. 
BLWU . . . . 



























































































































') Einfuhr aller EG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrscatistik. 
') Ohne BLWU. 
3) Ohne Beneluxländer. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CE basées sur les statistiques nationales des importations. 
') Sans l'UEBL. 
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A. Vorbemerkungen 
(Texte français, voir page 110) 
Teil V dieses Hefts enthält die Fortsetzung der bereits in den Heften Nr. 8/1965, Nr. 8/1966, Nr. 2/1968, 
Nr. 11/1968, Nr. 6/1969 und Nr. 5/1970 der Reihe „Agrarstatistik" erschienenen Forststatistiken. 
Die Vorbemerkungen der ersten Veröffentlichung („Agrarstatistik" Nr. 8/1965) sind weiterhin gültig, wenn-
gleich die Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten zusätzliche Erläuterungen enthalten. 
Die Angaben für 1964 und 1965 sind nur in den Tabellen ausgewiesen, bei denen es besonders darauf ankommt, 
die Entwicklung der verschiedenen wirtschaftlichen Tatbestände zu verfolgen. 
Inhaltsverzeichnis 
Abschnitt A : Vorbemerkungen 
Abschnitt B : Aufteilung der Forstfläche 
Abschnitt C : Holzeinschlag 
Abschnitt D : Versorgungsbilanzen für Rohholz 
Abschnitt E : Faserholzverbrauch 
Abschnitt F : Außenhandel mit den wichtigsten Holzerzeugnissen 
Abschnitt G : Waldbrände 
Für die Definition der Forstfläche wird auf das Heft 8/1966, Abschnitt A, verwiesen. 
In Abschnitt B wird ein Überblick über die Forstfläche im Bereich der Gemeinschaft gegeben. Dieser Abschnitt 
ist als grundlegendes Bezugselement für die Tabellen der übrigen Abschnitte beibehalten worden. Die Zahlen 
für Frankreich und die Niederlande konnten auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Der Posten „Forstfläche" wird nach forstlichen Gesichtspunkten sowie nach den Besitzarten untergliedert. 
Die der Holzerzeugung dienende „Forstliche Holzbodenfläche" wird nach den verschiedenen Betriebsarten 
aufgeteilt. 
Die Rubrik „ideelle Fläche" gibt (meist geschätzt) den Umfang derjenigen Flächen an, die der Holzgewinnung 
dienen, für sich allein jedoch zu klein sind, um gesondert erfaßt zu werden (Reihenpflanzungen, Windschutz-
anlagen usw.). Nähere Einzelheiten über Quelle und Ar t der Angaben in diesem Abschnitt sind den Vorbe-
merkungen der vorausgehenden Hefte zu entnehmen. 
Abschnitt C dieses Hefts enthält die Fortsetzung der In den Heften Nr. 8/1965, Nr. 8/1966, Nr. 2/1968, 
Nr. 11/1968, Nr. 6/1969 und Nr. 5/1970 veröffentlichten Angaben. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß 
— bei der Auslegung des Begriffs „Erzeugung" zu berücksichtigen ¡st, daß die Angaben sich bei den Ländern, 
die ihren Holzeinschlag im Wald erfassen, auf die entnommenen Mengen von Holz beziehen, das auf Grund 
seiner Eigenschaften und seines Aussehens für bestimmte Verwendungszwecke bestimmt ist. Unter Umstän-
den stimmen diese Zahlen jedoch nicht mit den in Abschnitt D, „Rohholzversorgungsbilanzen", ausge-
wiesenen Zahlen über die Verwertung überein; 
— in Frankreich der Eigenverbrauch an Brennholz schwer zu erfassen ist; eine Aufgliederung des Brenn-
holzeinschlags und eine Unterteilung nach Besitzverhältnissen kann daher schlecht vorgenommen 
werden. Mangels einer genauen Unterscheidung wurde der geschätzte Teil übereinkunftsgemäß dem 
Laubholz beim Privatwald zugeschlagen. 
Im Abschnitt D ergeben sich bei der Spalte „Erzeugung" Schwierigkeiten hinsichtlich der Methode. Bei den Län-
dern, die ihre Erzeugungsstatistiken auf Grund von Erhebungen im Walde erstellen (Bundesrepublik Deutschland, 
Italien und Luxemburg), stimmen diese Angaben unter Umständen nicht mit den Erzeugungszahlen des Ab-
schnitts C überein. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Zahlen über die tatsächliche Verwendung bestimmter 
Holzsortimente (insbesondere Faserholz) aus zweiter Quelle stammen können. Es sei darauf hingewiesen, daß 
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in den vorstehend genannten Ländern die Erzeugungsstatistiken auf Grund der späteren Verwendungsmöglich-
keiten erstellt werden, während die Angaben in den Rohholzbilanzen sich auf die tatsächliche Verwertung der 
verschiedenen Holzarten beziehen. 
Daraus können sich für ein und dasselbe Holzsortiment Abweichungen ergeben zwischen den Angaben über die 
entnommenen Mengen, bei denen es sich im wesentlichen um Vorausschätzungen handelt, und den Angaben in 
den Bilanzen, bei denen es sich um die tatsächlichen Zahlen handelt. 
Der Begriff der „Erzeugung" in den Bilanzen ist daher genauer als „Verwendung des Holzes einheimischer 
Erzeugung " auszulegen, womit die Zahlen für Deutschland, Italien und Luxemburg mit denen der übrigen 
Länder auf den gleichen Nenner gebracht werden. 
Neu aufgenommen wurde eine Zusatztabelle zu „3. Versorgungsbilanz für Faserholz". Die Zahlen über die 
Faserholzerzeugung sind aus den bereits genannten methodischen Gründen bei den einzelnen Mitgliedstaaten 
untereinander nur bedingt vergleichbar. Die Unterteilung des Faserholzes in „Rundlinge und Spaltstücke", 
„Holzabfälle (aus Einschlag und Bearbeitung)" und „Späne und Hackschnitzel" ist zum Zwecke der Ver-
besserung der Vergleichbarkeit vorgenommen worden. 
Ebenfalls neu aufgenommen wurde der Abschnitt E : „Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen". Damit 
soll der zunehmenden Bedeutung des Faserholzes als Rohstoff Rechnung getragen werden. 
Der frühere Abschnitt E : „Außenhandel mit den wichtigsten Holzerzeugnissen" erscheint jetzt als Abschnitt F. 
Der Abschnitt G enthält eine Statistik der Waldbrände in den Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach Ursachen, 
für die Kalenderjahre 1964 bis 1970. 
In der ersten Tabelle sind für jedes Land die Zahl der Brände und die davon betroffenen Flächen ausgewiesen. 
Der Schadensbetrag ist nur von der BR Deutschland, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg geliefert 
worden. Da diese Länder ihre Schätzungen jedoch nach unterschiedlichen Kriterien vorgenommen haben, 
sind die entsprechenden Beträge in der Tabelle nur als Hinweis zu betrachten. 
In der zweiten Tabelle sind die Waldbrände und die davon betroffenen Flächen in zwei Hauptgruppen aufgeteilt, 
d.h. diejenigen, bei denen die Ursache bekannt, und diejenigen, bei denen die Ursache nicht bekannt ist, wobei 
innerhalb der bekannten Ursachen eine weitere Unterteilung vorgenommen wurde. 
Für die Tabellen der Abschnitte C und D gelten folgende Bezugszeiträume : 
Deutschland (BR) 1 . Oktober bis 30. September 
Frankreich 1 . Januar bis 31. Dezember 
Italien I . A p r i l bis 31. März 
Niederlande 1 . Januar bis 31. Dezember 
Belgien 1 . Januar bis 31. Dezember 
Luxemburg 1 . Oktober bis 30. September. 
Für die übrigen Abschnitte gilt, soweit nichts anderes angegeben ist, als Bezugszeitraum das Kalenderjahr. 
Que//en : Das Zahlenmaterial entstammt insbesondere folgenden Dienststellen : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, Abteilung V, Forst- und Holzwirtschaft 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Direction des Forêts, Sous-Direction de l'Economie du Bois et des Produits 
Forestiers 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Roma, Direzione Generale Economia Montana e Foreste 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbeheer, Utrecht 
— Ministère des Affaires Economiques, Bruxelles, Administration de l'Industrie 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Administration des Eaux et Forêts 
— Ministère de l'Intérieur, Luxembourg, Direction des Eaux et Forêts. 
Hinweise und Verbesserungsvorschläge werden gern entgegengenommen. 
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A. Remarques préliminaires 
(Deutscher Text, siehe Seite 108) 
La présente partie contient la suite des statistiques forestières déjà parues dans les fascicules n°' 8/1965, 
8/1966, 2/1968, 11/1968, 6/1969 et 5/1970 de la série «Statistique agricole». 
Les remarques préliminaires de la première publication (« Statistique agricole » n° 8/1965) sont encore valables, 
compte tenu des précisions supplémentaires que contiennent les descriptions des chapitres. 
Les données des années 1964 et 1965 ne sont reproduites que dans les tableaux où il est particulièrement 
important de pouvoir apprécier l'évolution des différents phénomènes économiques. 
Table des matières 
Chapitre A : Remarques préliminaires 
Chapitre B : Répartition de la superficie boisée 
Chapitre C : Production de bois 
Chapitre D : Bilans d'approvisionnement de bois bruts 
Chapitre E : Consommation de bois de trituration 
Chapitre F : Commerce extérieur des principaux produits de bois 
Chapitre G : Incendies de forêt. 
Pour une définition de la superficie forestière, on renvoie au fascicule n° 8/1966, chapitre A. 
Le chapitre B présente une vue d'ensemble des superficies boisées du territoire de la Communauté. Ce 
chapitre a été conservé en tant qu'élément de référence fondamental pour les tableaux des autres chapitres. 
Les chiffres de la France et des Pays-Bas ont été mis à jour. 
Le poste « superficie boisée » est subdivisé en fonction de considérations sylvicoles et selon les modes de propriété. 
La «superficie forestière boisée», destinée à la production de bois, est ventilée selon les divers traitements 
sylvicoles. 
La rubrique «superficie calculée» indique l'étendue (généralement estimée) des superficies consacrées à la 
production de bois mais cependant trop petites pour être relevées à part (plantations en ligne, brise-vents, etc.). 
Pour plus de détails sur la source et la nature des données faisant partie de ce chapitre, consulter les remarques 
préliminaires parues dans les précédents fascicules. 
Le chapitre C du présent fascicule contient la suite des données publiées dans les n°· 8/1965, 8/1966, 2/1968, 
11/1968, 6/1969 et 5/1970. 
Il est à remarquer que : 
— dans l'interprétation du terme « production », il faut considérer que les données relatives se rapportent, pour 
les pays qui relèvent leur production dans la forêt, aux quantités enlevées de bois destiné, par ses qualités 
et son aspect extérieur, à certains emplois. Il peut arriver, toutefois, que ces chiffres ne coïncident pas avec 
les chiffres d'utilisation repris dans le chapitre D «Bilans d'approvisionnement de bois bruts»; 
— l'auto-consommation du bois de chauffage est difficile à apprécier pour la France; la composition de la masse 
de bois de chauffage produite et sa répartition selon les formes de propriété ne peuvent donc être 
indiquées. A défaut de critères précis, la partie estimée a été, par convention, attribuée dans les totaux 
aux espèces feuillues des forêts privées. 
Dans le chapitre D les données de la colonne «Production» soulèvent un problème méthodologique. Pour 
les pays qui établissent leurs statistiques de production par des relevés en forêt (Rép. féd. d'Allemagne, 
Italie et Luxembourg), ces données peuvent ne pas coïncider avec les données de production du chapitre C. 
Cela est dû au fait que les données d'utilisation effective de certains assortissements de bois (notamment 
le bois de trituration) peuvent provenir d'une deuxième source. Pour les pays mentionnés ci-dessus, il faut 
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remarquer que les statistiques de production sont établies sur la base des possibilités d'utilisation future 
tandis que les données reprises dans les bilans des bois bruts font état des utilisations effectives des différentes 
catégories de bois. 
Il en résulte que des divergences peuvent apparaître pour un même assortiment de bois entre les données 
relatives aux quantités enlevées, qui ont un contenu essentiellement prévisionnel, et les données reprises dans 
les bilans, qui reflètent la réalité. 
Le concept de « Production », dans le cas des bilans, sera donc correctement interprété comme « Utilisation des 
bois de production indigène», ce qui amène à aligner les chiffres allemands, italiens et luxembourgeois avec 
ceux des autres pays. 
Un nouveau tableau a été introduit sous la rubrique «3. Bilan d'approvisionnement de bois de tr i turat ion». 
Pour les raisons méthodologiques déjà citées les données de la production de bois de trituration des divers 
États membres ne sont comparables qu'avec réserves. La répartition en «rondins et quartiers», «résidus 
d'exploitation et de l'industrie» et « plaquettes et particules» a été entreprise à des fins d'amélioration de la 
comparabilité. 
Est également nouveau le chapitre E : «Consommation de bois de trituration par produit industriel». Il est 
tenu compte de la sorte de l'importance grandissante acquise par le bois de trituration en tant que matière 
première. 
L'ancien chapitre E «Commerce extérieur des principaux produits» est devenu le chapitre F. 
Le chapitre G contient une statistique des incendies de forêt dans les États membres, avec une répartition selon 
leur cause, pour les années civiles de 1964 à 1970. 
Un premier tableau rassemble pour chaque pays le nombre d'incendies et les superficies affectées; le montant 
des dégâts subis n'a été fourni que par l'Allemagne (RF), l'Italie, les Pays­Bas, la Belgique et le Luxembourg. 
Ces pays ont adopté toutefois pour leur estimation des critères différents et les montants relatifs ont été 
repris dans le même tableau à t i tre d'information. 
Un deuxième tableau donne la répartition des incendies et des superficies affectées selon les causes connues et 
inconnues, avec une certaine ventilation pour les causes connues. 
Pour les tableaux des chapitres C et D, les périodes de référence sont les suivantes : 
Allemagne (RF) 1·Γ octobre au 30 septembre 
France 1er janvier au 31 décembre 
Italie 1er avril au 31 mars 
Pays­Bas 1 " janvier au 31 décembre 
Belgique 1*r janvier au 31 décembre 
Luxembourg 1*r octobre au 30 septembre. 
Pour les autres chapitres, la période de référence est l'année civile, sauf indication contraire. 
Sources : Les données chiffrées émanent principalement des services suivants : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, Abteilung V, Forst­ und Holzwirtschaft 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Direction des Forêts, Sous­Direction de l'Économie du Bois et des Produits 
Forestiers 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Roma, Direzione Generale Economia Montana e Foreste 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbeheer, Utrecht 
— Ministère des Affaires Économiques, Bruxelles, Administration de l'Industrie 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Administration des Eaux et Forêts 
— Ministère de l'Intérieur, Luxembourg, Direction des Eaux et Forêts. 
Toutes remarques et suggestions d'amélioration seront accueillies avec intérêt. 
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bourg EG/CE Sorte de superficie 
1. Gliederung der Flächen 1. Répart i t ion des superficies 















































soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 




Gesamte Forstfläche . . . . 
Ideelle Fläche 













































soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 
(relation avec la superficie boisée 
totale) 
















































soit superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée tota le 
Superficie calculée 
2. Gliederung der gesamten Forstfläche 
nach Besitzarten 
a. In 1 000 ha 
2. Répart i t ion de la superficie boisée tota le 
selon la fo rme de propriété 
a. En 1 000 ha 
Staatswald 































Forêts des autres collectivités de 
dro i t public 
Forêts privées 
Somme 
b. In Prozent; gesamte Forstfläche = 100 b. En pourcentage; superficie boisée tota le — 100 
Staatswald 































Forêts des autres collectivités de 
droi t public 
Forêts privées 
Somme 
c. in Prozent ; EG insgesamt = 100 
55,0 
c En pourcentage; to ta l CE = 100 
Staatswald 
























Forêts des autres collectivités de 
dro i t public 
Forêts privées 
Zusammen . . . . 
') Einschl. Nichtholzbodenfläche. 
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25,4 49,3 21,8 1,0 2 ,2 0,3 100 Somme 
') Y compris la superficie forestière non boisée. 
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France Italia Neder­land Belgique/ België Luxem­bourg EG/CE Sorte de superficie 
3. Gliederung der Holzbodenfläche 
nach Betriebsarten 
3. Répartition de la superficie forestière boisée 
selon le traitement sylvicole 
a. In 1 000 ha a. En 1 000 ha 
Mittelwald 
Niederwald 










































Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
soit futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée ') 
Superficie forestière boisée 


































c In Prozent; Holzbodenfläche = 100 c En pourcentage; superficie forestière boisée = 100 























Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée ') 
Superficie forestière boisée 









































Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
soit futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulière­
ment exploitée ') 
Holzbodenfläch· Superficie forestière boisée 
') Als Nichtwirtschaftswald werden Holzbodenflächen nachgewiesen, die nicht 
einer regelmäßigen forstlichen Bewirtschaftung unterliegen; z.B. unter 
anderem : 
Deatscfclanrf (BR) : Wald, der unter 1 m* Derbholz je Jahr und Hektar erzeugt, 
S sowie Krüppel­ und Alpenwaldungen. 
Frankreich : Garrigues. 
Italien : die Flächen mit sehr geringer Holzerzeugung wurden nicht aus 
¿­,der Fläche des Wirtschaftswaldes ausgeschieden. 
¿¡Niederlande : Wälder, die ausschließlich Erholungszwecken dienen. 
') Superficies forestières non régulièrement exploitées sont les superficies 
forestières qui ne font pas partie d'une exploitation forestière régulière, 
p. ex. entre autres : 
Allemagne (RF) : forêts produisant moins de 1 m' de bois brut par an et 
par hectare ainsi que peuplements rabougris et forêts des Alpes. 
France : Garrigues. 
Italie : les superficies de très faible production de bois n'ont pas été séparées 
de la superficie forestière régulièrement exploitée. 
Pays­Sas : forets servant exclusivement à des fins de récréation. 
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Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
1. Holzeinschlag insgesamt 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
1. Production totale de bois 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
Nadelholz . . . . 













































































































































































2. Übersichten zum Holzeinschlag 2. Aperçus sur la production de bois 
a. Entwicklung des 
Holzeinschlages 
1960 = 100 
b. Holzeinschlag 
je Hektar3) 
m3 Rohholz ohne 
Rinde je Jahr 




EG = 100 





EG = 100 
1964 






























3,6 3,8 3,8 3,3 3,7 3,9 
31,0 
33,2 34,3 34.0 31,9 34,3 34,7 
39.7 39,0 40,7 39,6 36,7 38,8 39,1 
111 
102 100 100 96 95 103 
2,8 
2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 
43,9 
43,1 41,7 41,6 42,4 40,8 42,7 
43,6 45,1 43,3 42,8 43,9 42,3 44,4 
96 
83 85 87 86 85 78 
2,7 








11,0 9,9 10.3 12,1 13,6 13,3 11.2 
97 










































































































a. Evolution de la 
production de bois 
1960 = 100 
b. Production de 
bois par hectare3) 
m3 bois brut sans 
écorce par an 
c. Part des 
différents 
Etats membres dans 
la production de bois 
CE = 100 
d. Part des différents 
Etats membres dans 
la production de 
bois d'oeuvre et 
d'industrie CE 
CE = 100 
Fußnoten siehe Seite 115. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
3. Jährlich entnommene Holzmengen *) 
nach Besitzarten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
3.* Quantités annuelles de bois4) 
enlevées selon les formes de propriété 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
a. Staatswald 






















































































































































































































































































































































<) Einschl. Pappeln. 
*) Einschl. des Brennholz­Eigenverbrauchs. 
") Je ha gesamte Forstfläche, einschl. Ideeller Fläche. 
*) Entspricht dem Holzeinschlag unter C.1. 
*) Y compris les peupliers. 
*) Y compris l'auto­approvisionnement de bols de chauffage. 
■) Par ha du total de la superficie boisée, y compris la superficie Idéale. 
4) Correspond à la production de bols, voir C.1. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
I. Jährlich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsortimenten 
( N a d e l - und Laubholz zusammen; 
1 000 m 3 Rohholz ohne Rinde) 
4. Quant i tés annuelles de bols enlevées 
par assortiments de bois brut 
(ensemble des bois résineux et feuillus; 
1 000 m 3 de bois brut sans écorce) 
a. S tammholz ') 
b. Grubenholz 
c. Anderes Langholz 
d. Langholz 
i nsgesamt 
( S u m m e 












































































































27 680 27 399 






























5 697 5 980 











8 4503) 7 9303) 
7 2003) 6 0683) 5 7643) 
37 0803) 
34 1953) 
33 5643) 33 5303) 
32 3003) 31 979a) 34 6323) 
3 186 
2 964 3 050 
3 516 











1 670 2 042 










1 216 1 609 
1 835 
1 805 1 623 
5 845 5 530 
5 969 7 202 
7 792 








15 835 16 174 




















































816 819 806 800 864 945 



















































































194 211 189 168 194 222 
35 444 
37 388 39 652 
40 349 
37 556 
39 521 41292 
3 718 
3 803 
3 505 2125 




2 626 3 083 




45 784 46 057 
43 285 45 926 
47110 
11 578 
12 278 12197 
13 675 
13 843 15 282 
17 852 
52 943 
55 648 57 981 




23 704 22 648 
20 906 
19 050 17 275 
16 161 
84 548 
79 352 80 629 80 638 
76 178 78 483 
81 123 
a. G r u m e s ' ) 
b. Bois de mine 
c. Autres bois longs 
d. To ta l 
des bois longs 
(Somme 
de a à c) 
e. Bois de t r i tu ra t ion 
f. To ta l des bois 
d'oeuvre et 
d'industrie 
(somme de d et e) 
g. Bois de chauffage 
h. Total 
Fußnoten siehe Seite 119. Notes, voir page 119. 
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France Italic Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
5. Jährlich entnommene Mengen 
an Nadelholz insgesamt 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
Quantités annuelles de bois enlevées : 
total des résineux 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 




























































































































Pins et mélèzes 
Somme 
6. Jährlich entnommene Mengen 
an Nadelholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments résineux 
(1 000 m3 de bols brut sans écorce) 
a. S tammholz ') 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 























































































































































































































































a. Grumes ') 
Sapins, épicéas 
et dougias 
Pins et mélèzes 
Somme 
b. Bois de mine 
Sapins, épicéas 
et douglas 
Pins et mélèzes 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 119. Notes, voir page 119. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
noch : 6. Jährlich'entnommene Mengen 
an Nadelholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
6. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments résineux 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
c. Anderes Langholz c. Autres bois longs 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 















































































































Pins et mélèzes 
Somme 
d. Langholz insgesamt (Summe von a bis c) d. Total bois longs (somme de a à c) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 




























































































































Pins et mélèzes 
Somme 
e. Nadelfaserholz e. Bois de trituration résineux 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 


























































































































Pins et mélèzes 
Somme 
Fußnoten siehe Seite 119. Notes, voir page 119. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
noch : 6. Jährlich entnommene Mengen 
an Nadelholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
6. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments résineux 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
f. Industrienadelholz Insgesamt 
(Summe von d und e) 
f. Total du bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
(somme de d et e) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 




























































































































Pins et mélèzes 
Somme 
g. Nadelbrennholz g. Bols de chauffage résineux 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 






























































































Pins et mélèzes 
Somme 
') Deutschland (BR) : einschl. „anderes Langholz" (bis einschl. 1968). 
*) Beim Stammholz einbegriffen. 
*) Einschl. Brennholz für Eigenverbrauch. 
') Allemagne (RF) : y compris les « autres bois longs» jusqu'à 1968. 
a) Repris avec ies « grumes». 
s) Y compris l'auto-consommation de bois de chauffage. 
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7. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholz insgesamt 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
Quantités annuelles de bois enlevées : 
total des feuillus 











































































































































































Fußnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg I/EG/CE Essences forestières 
8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubhlozsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
8. Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments feuillus 
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noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments feuillus 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
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Fußnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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France Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments feuillus 







































































































































































f. Industrielaubholz insgesamt 
(Summe von d und e) 
Total des bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 











































































































































































Fußnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Italia Nederland Belgique/ België Luxembourg EG/CE Essences forestières 
noch : 8. Jährlich entnommene Mengen 
an Laubholzsortimenten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
8. (suite) : Quantités annuelles de bois enlevées : 
assortiments feuillus 




































































































— — — — 

















































Deutschland (BR), Italien und Luxemburg erheben ihre Erzeugung am 
Holzeinschlagplatz nach ¡hrervorgesehenenVerwendung. Frankreich, Belgien 
und die Niederlande erheben ihre Erzeugung im Verwendungsstadium. 
') Bei „Anderes Laubholz" einbegriffen. 
3) Einschl. Pappel. 
3) Einschl. des Brennholzeigenverbrauchs. 
*) Deutschland : Einschl. «Anderes Langholz». 
s) Deutschland : Beim Stammholz einbegriffen. 
') Einschl. «Anderes Laub holz». 
7) Bei Buche einbegriffen. 
Remarque : 
L'Allemagne (RF), l'Italie et le Luxembourg recensent leur production 
sur coupe d'après la destination présumée. La France, la Belgique et les 
Pays­Bas recensent leur production au stade de l'uti l isation. 
') Repris avec les «autres feuil lus». 
3) Y compris les peupliers. 
3) Y compris l'auto­approvisionnement de bois de chauffage. 
*) Allemagne : Y compris les «autres bois longs». 
s) Allemagne : Repris avec les «grumes». 
*) Y compris autres feuillus. 
7) Repris avec les « hêtres ». 
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l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
1. Versorgungsbilanz für 
Rohholz insgesamt * 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
1. Bilan d'approvisionnement 
de bois brut total * 

















































































































































































































































































































































































































































































* Diese Tabelle ist eine Zusammenfassung der Versorgungsbilanzen für Lang-
holz, Faserholz und Brennholz (Tab. 2-4). 
Fußnoten siehe Seite 129. 
* Ce tableau représente une synthèse des bilans d'approvisionnement des 
bois longs, bois de t r i turat ion et bois de chauffage (tabi. 2-4). 
Notes, voir page 129. 
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2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 











































































































































































































































































































































b. Laubstammholz b. Grumes de feuillus 























































Fußnoten siehe Seite 129. 
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l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
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Dr i t t ­





noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 


















































































































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 129. Notes, voir page 129. 
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l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 































































































































































Die Zwischensummen können bei einigen Posten nicht mit denen in Ab-
schnitt C übereinstimmen, da sich letztere Angaben auf die Erzeugung im 
Augenblick des Holzeinschlags beziehen, d.h. als die verschiedenen Ver-
wendungsarten noch nicht bekannt waren. In Abschnitt C wird díe Bilanz 
von Rohholz berücksichtigt. Während die Gesamtsummen übereinstimmen, 
beziehen sich die Zwischensummen auf verschiedene Schätzungen über die 
endgültige wirtschaftliche Verwendung. 
Fußnoten : 
') Einschl. des Brennholzeigenverbrauchs. 
a) Einschl. „anderes Langholz". 
3) Beim Nadelstammholz (siehe unter „a " ) enthalten. 
*) Die dem Brennholz entnommenen Mengen für Faserholzverbrauch sind ín 
der Tabelle 3 unter : 
a — Nadelfaserholz 
b — Laubfaserholz 
c — Faserholz insgesamt 
enthalten. 
*) Einschl. Laubfaserholz. 
*) Einschl. Späne und Hackschnitzel. 
') Bei „Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung" einbegriffen. 
·) Beim „Nadelfaserholz" einbegriffen (siehe unter „a " ) . 
Remarque : 
Les totaux partiels des différents postes peuvent ne pas correspondre à 
ceux du chapitre C, étant donné que dans ce dernier, on t ient compte de ta 
production au moment de la coupe, c'est-à-dire sans que l'on puisse en 
prévoir les différentes destinations économiques. Dans le chapitre C, on 
t ient compte du bilan de bois brut. Tandis que les totaux généraux coïnci-
dent, les totaux partiels se rapportent chacun à une estimation différente 
de la destination économique finale du bois brut. 
Notes : 
') Y compris l'auto-consommation du bois de chauffage. 
a) Y compris les «autres bois longs». 
3) Repris avec les grumes de résineux (voir sous «a» ) . 
*) Les quantités enlevées du bois de chauffage utilisées toutefois comme bois 
de t r i turat ion sont considérées dans le tableau 3, sous : 
a — Bois de t r i turat ion résineux 
b — Bois de t r i turat ion feuillus 
c — Total bois de t r i tu ra t ion. 
5) Y compris bois de t r i turat ion feuillus. 
') Y compris plaquettes et particules. 
7) Repris avec les «résidus d'exploitation et de l ' industrie». 
*) Repris avec le «bois de t r i turat ion feuillus» (voir sous « a » ) . 
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noch : 2. Versorgungsbilanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
(suite) : Bilan d'approvisionnement de bois longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
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l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
3. Bilan d'approvisionnement de bois de trituration 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 



































































































































































































































































































































b. Laubfaserholz b. Bois de trituration feuillus 























































Fußnoten siehe Seite 129. Notes, voir page 129. 
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noch : 3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
3. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois de trituration 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 























































































































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 129. Notes, voir page 129, 
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Tei l V : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Part ie V : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 























l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : 3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
3. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois de t r i tu ra t ion 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 











































































































































































































Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de t r i tu ra t ion 
— Zusammensetzung des Faserholzes 
(1 000 m 3 Rohholz ohne Rinde) 
— Composition du bois de t r i tu ra t ion 
(1 000 m 3 de bois brut sans écorce) 
a. Nadelfaserholz a. Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Rundlinge und Spaltstücke Rondins et quartiers 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE . . . . 




























































Teil V : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Partie V : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 



























noch : Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de trituration (suite) 
— Zusammensetzung des Faserholzes — 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
— Composition du bois de trituration — 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
noch : a. Nadelfaserholz a. (suite) : Bois de trituration résineux 
Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitation et de l'industrie 
Deutschland (BR)5) . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU«) . . . 
EG/CE . . . . 












































Späne und Hackschnitzel Plaquettes et particules 
Deutschland (BR)5) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU7) . . . 
EG/CE . . . . 













































b. Laubfaserholz b. Bols de trituration feuillus 
Rundlinge und Spaltstücke Rondins et quartiers 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU . . . . 
EG/CE . . . . 




























































Fußnoten siehe Seite 129. Notes, voir page 129. 
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Tell V : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Partie V : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 






















l ' intérieur 
(sans 
stocks) 
noch : Ergänzung zu 3. Versorgungsbilanz 
für Faserholz 
Complément au tableau 3. Bilan d'approvisionnement 
de bois de trituration (suite) 
— Zusammensetzung des Faserholzes — 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
Composition du bois de trituration — 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
noch : b. Laubfaserholz b. (suite) : Bois de trituration feuillus 
Holzabfälle aus Einschlag und Bearbeitung Résidus d'exploitation et de l'industrie 
Deutschland (BR) ·) 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU6) . . . 





























































Späne und Hackschnitzel Plaquettes et particules 
Deutschland (BR) ») . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU7) . . . 






















4. Versorgungsbilanz für Brennholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
4. Bilan d'approvisionnement de bois de chauffage 
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Teil V : Forststatistiken 
D : Rohholzbilanzen 
Partie V : Statistiques forestières 
D : Bilans de bois bruts 



























noch : 4. Versorgungsbilanz für Brennholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
4. (suite) : Bilan d'approvisionnement de bois de chauffage 


















































































































































































Tei l V : Forststatistiken 
E : Faserholzverbrauch 
Part ie V : Statistiques forestières 









EG/CE Produit industriel 




































































































































































































































































































Pâtes chimiques pour papiers 
et cartons 
Pâtes à dissoudre 
Panneaux de fibre 
Panneaux de particules 
Somme 
') Keine Nationalerzeugung in Luxemburg. 
' ) Zahl unterliegt der statistischen Geheimhaltung, da sie nur einen Betrieb 
betrifft. 
'JOhne Holzfaserplatten. 
' ) Ohne Holzfaserplatten BLWU. 
') Pas de production nationale pour le Luxembourg. 
*) Chiffre couvert par le secret statistique, car il concerne une seule exploita-
t ion. 
') Sans panneaux de fibre. 
*) Sans panneaux de fibre pour l'UEBL. 
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Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 


















Außenhandel mit Nadelschnittholz 
(1 000 m3) ') 
1. Commerce extérieur des sciages résineux 




















































































































































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 144. Notes, voir page 144. 
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Tei l V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Part ie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 






















Dr i t t -
ländern 
Insgesamt 
2. Außenhandel m i t Laubschnittholz 
(1 000 m3) ') 
2. Commerce extér ieur des sciages feuillus 







































































































































































































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 144. Notes, voir page 144. 
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Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Pays NDB N · Provenant 
de 
Pays-CE 

















3. Außenhandel mit Bahnschwellen 
(1 000 m3) ') 
3. Commerce extérieur des traverses de chemin de fer 
















































































































































































































































































4. Außenhandel mit Furnieren 
(1 000 m3) 1) 
4. Commerce extérieur des feuilles de placage 
(1 000 m3) ') 
Deutschland (BR) 
















































Notes, voir page 144. 
Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 


































4. Außenhand îl mit Furnieren 






































































































































































































































5. Außenhandel mit 
furniertem Holz und Sperrholzplatten 
(1 000 m3)1) 
5. Commerce extérieur 
des bois plaqués et contre-plaqués 































































































Fußnoten siehe Seite 144. Notes, voir paga 144. 
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Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 





















noch : 5. Außenhandel mit 
furniertem Holz und Sperrholzplatten 
(1 000 m3) ') 
5. (suite) : Commerce extérieur 
des bois plaqués et contre-plaqués 






















































































































































































6. Außenhandel mit Holzspanplatten 
(1 000 t) 










































































































































Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 
Länder Jahr BZT Nr . 





















Dr i t t -
ländern 
Insgesamt^ 
noch : 6. Außenhandel mit Holzspanplatten 
(1 000 t) 
6. (suite) : Commerce extérieur des panneaux de particules 































































































































7. Außenhandel mit Holzfaserplatten 
(1000 t) 

























































































































































































Teil V : Forststatistiken 
F : Außenhandel 
Partie V : Statistiques forestières 
F : Commerce extérieur 




















noch : 7. Außenhandel mit Holzfaserplatten 
(1 000 t) 
(suite) : Commerce extérieur des panneaux de fibres de bois 

















































































8. Außenhandel mit Holzschliff 
(Massen aus mechanisch oder chemisch 
aufbereiteten Faserstoffen) und Holzzellstoff 
(1 000 t) 
8. Commerce extérieur des pâtes 
de bois mécaniques, 
























































































































































































































') Tatsächliche, nicht in Rohholz umgerechnete Mengen. 
*) Ohne Frankreich. 
') Quantités réelles non converties en bois bruts. 
■) Sans la France. 
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Tei l V : Forststatistiken 
G : Waldbrände 
Part ie V : Statistiques forestières 
G : Incendies de forêt 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1. Zah l und Fläche (¡n ha) 
der Wa ldbrände 
1. N o m b r e et superficie (en ha) 
des incendies de forêt 
Deutschland (BR)1) 
— Zahl 
— Betrag der Schäden 2) . 
Frankreich 
— Zahl 
— Betrag der Schäden 
Italien 
— Zahl 




— Betrag der Schäden *) . 
Belgien 
— Zahl 
— Betrag der Schäden 5) . 
Luxemburg 
— Zahl 
— Betrag der Schäden *) . . 
EG 
— Zahl 











































































































































Al lemagne (RF) ') 
— Nombre 
— Superficie 












— Montants des dégâts 4) 
Be lg ique 
— Nombre 
— Superficie 




— Montants des dégâts") 
CE 
— N o m b r e 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
Der Betrag der Schäden wird ¡n 1 000 Einheiten der Landeswährung ange-
geben. 
Fußnoten : 
') Die Zahl der Waldbrände schließt für die Periode 1964-1965 nicht das Land 
Nordrhein-Westfalen ein. Dieses Land ist jedoch bei den Flächenangaben 
berücksichtigt. 
*) Schätzung des Ertragswertes : das entspricht etwa dem Wer t des Auf· 
wuchses zuzüglich Kosten der Wiederaufforstung. 
3) Schadensermittlung der zerstörten Bestände an Hand des Handelswertes 
beim Verkauf auf dem Stock. 
*) Im allgemeinen wird bei älteren Beständen der Handelswert zum Zeitpunkt 
der Zerstörung zugrunde gelegt; bei Jungholz werden die Kosten für die 
Wiederaufforstung berechnet; der Schaden wi rd nicht ermittelt . 
s) Der Schaden wird bei Hochwald unter Zugrundelegung des Handelswertes, 
bei Jungholz auf der Grundlage des kapitalisierten zukünftigen Wertes fest-
gestellt. 
*) Bei älteren Beständen wird der Handelswert zum Zeitpunkt der Zerstörung 
zugrunde gelegt, vermindert um den Verkaufswert der eventuell nicht 
verbrannten Stämme. Die Kosten der Brandbekämpfung werden auch 
berücksichtigt. Bei Jungholz wird der Schaden auf der Grundlage des kapi-
talisierten Wertes festgestellt. 
Le montant des dégâts est indiqué en mil 
naie. 
iers d'unités de la monnaie natio-
Notes : 
' ) Le nombre des incendies ne comprend pas pour la période 1964-1965 le 
Land Rhénanie du Nord-Westphalie. Toutefois ce Land est pris en considé-
ration dans les données sur les superficies. 
') Estimation de la valeur de rendement : celle-ci correspond à la valeur du 
bois sur pied y compris les frais de reboisement. 
' ) Estimation du bois détruit sur la base de la valeur à l'acte de la vente sur 
pied. 
*) Généralement, la valeur commerciale au moment de la destruction est prise 
en considération pour les peuplements adultes. Pour les jeunes bois on 
calcule les frais de rétablissement. 
*) La valeur commerciale est considérée pour les futaies détruites, la valeur 
capitalisée future par contre pour les jeunes peuplements. 
*) Pour les futaies on a considéré la valeur marchande correspondant à l'âge 
d'exploitabil ité escomptée dont on déduit le prix de vente des bois endom-
magés; à cela les frais de lutte contre les incendies sont ajoutés. Pour les 
jeunes bois, on a capitalisé les frais de plantation. 
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Tel l V : Forststatistiken 
G : Waldbrände 
Part ie V : Statistiques forestières 














2. Ursachen der W a l d b r ä n d e 2. Causes des Incendies de forêt 




— Gewit ter 
— Andere . 
Summe . . 
Unbekannte Ursachen 





— Gewit ter 








— Gewit ter 























































































































































































































































Note, voir page 147. 
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Tei l V : Forststatistiken 
G : Waldbrände 
Part ie V : Statistiques forestières 














noch : 2. Ursachen der Waldbrände 2. (suite) : Causes des incendies de forêt 
Neder land 
Causes connues 
— Négligence . 
— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues . 
Total . . . . 
Belglque/België 
Causes connues 
— Négligence . 
■— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
Causes inconnues . 
Total . . . . 
Luxembourg 
Causes connues 
— Négligence . 
dont attribuable 
au tourisme 




— Négligence . . . 
— Incendies volontaires 
— Orages . . . . 
— Autres . . . . 
Somme . . . . 
Causes inconnues . 






















































































































































































































































') Die Flächenangaben von Nordrhein­Westfalen liegen für 1965 
nicht in der Untergliederung nach Ursachen vor. Im Posten 
„Insgesamt" hingegen sind die Flächenangaben von Nordrhein­Westfalen 
enthalten. 
') Les données sur les superficies pour 1965 concernant le Land 
de Rhénanie du Nord­Westphalie ne sont pas reprises dans la sub­
division effectuée selon les causes des incendies. Dans le poste «Total» par 
contre, ces données sont prises en considération. 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. N a c h Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrarstat ist ische Mit te i lungen" 1 , ab 1961 
„Agrarsta t is t ik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ') 
1959­1960 « Informations de la statistique agricole»1) , 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Preise 
und Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse 
und von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere 
pflanzliche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 









Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Prix et 
indices de pr ix 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et 
des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro­
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'oeufs 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Fischerei: Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse, Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 







Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, prix, membres d'équipage, f lot te 
Uti l isation des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits. Cultures sous abr i 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'oeufs 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­und Obst­
arten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement 
d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n" 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatìstische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ' Ì 
„Agrarstat is t ik" (grüne Reihe) ") 
€ Statistique agricole » (série verte)3) 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches ZugkraftgefUge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 






Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker. Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und Ole 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise') 





Anlandungen. Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
































































2 ; 11 
8 

















2 I 5 I 5 I 10 I 


































9 | 12 | 9 | 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucriàres 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
4/1963 Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
2/1961 Potentiel de traction dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 





Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 


























































































Effectifs du bétail 
Production et utilisation du la i t 1 ) 
Production de viande 3) 
Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : — Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
















5 ■ 2/1965 
Commerce extérieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
I Prix des produits agricoles Indices des prix agricoles à la product.3) Indices des prix des moyens de product. 
I Comptes de l'agriculture et de la syl­viculture 
| Économie forestière 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Statistiques régionale« 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Util isation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regional­
statist iken" aufgeführt. 
*) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarsta­
tistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
·) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
J) Letableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bullet in Général de Statistiques» 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 





1 1 , — 















































































1 1 , — 






















Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine S ta t i s t i k (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch { englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch J nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten (N imexe ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 




Außenhandel : Länderverzeichnis­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand } français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales­annuaire (violet) 
allemand I français f italien \ néerlandais ¡ 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements · annuaire 
(violet) 
allemand / français} italien f néerlandais / 
anglais 
annuaire (violet) Statistiques fiscales ■ 
français } allemand 
Études et enquêtes statistiques 
(orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand } français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1970) 
allemand f français 
Volume A · 
Volume B ­
Volume C ■ 
Volume D · 
Volume E · 
Volume F · 
Volume G · 
Volume H · 
Volume I 
Volume J ■ 
Volume Κ ­






Matières plastiques, cuir 





Fonte, fer et acier 
Autres métaux communs 
Machines, appareils 
Matériel de transport 




Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 




Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français } italien / néerlandais 
publication annuelle 
























29,50 44,50 5 000 29 ,— 
5 1 , — 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 11 numeri all'anno 
Statistiche regionali * annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese [ inglese 
Conti nazionali · annuario (viola) 
tedesco f francese J italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti · annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statìstiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (N imexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenclatura dei pa 
N C P (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek · jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands J Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits i Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ( Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instru menten, optische toestel­
len 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denl i js t ­ N C P (rood) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German J French / Italian / Dutch / English 
Nat ional Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch I English 
Balances o f Payments ­ yearbook (purple) 
German f French f Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Stat is t ics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (N imexe ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
optics 
Foreign Trade: Analytical Tables ­ CST (red) (1971) 




Foreign Trade: Standard Country Nomenc la ture ­
N C P (red) 
German ( French / Italian \ Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German } French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lic. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annuel subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückblik-
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) — Per Land 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste,Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückbl ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrUn) 
deutsch I französisch / italienisch J nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden · je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückbl ik -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch I nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (1971) (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung : Erläuterungen 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre-mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959-1966) — Par pays 
(vert-olive) 
allemand/ français ¡ italien / néerlandais j 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Cote-d'ivoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, Rép. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associés d ' ou t re -mer : Annuaire ré-
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer : Annuaire sta-
tistique des A O M (1971) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explica-
tives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand \ français } italien / néerlanda 
Annuaire 
7,50 
1 1 , — 
7,50 



























































5 1 , — 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese I italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica. Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1967*1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese f italiano \ olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzi unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (1971) (verde oliva) 
francese 
Statìstiche dell'energia (rubino) 
tedesco i francese f italiano / olandese J inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Note esplicative 
tedesco f francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco } francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af rï ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands j Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (1971) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Indus t r ies ta t i s t iek (blauw) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Ijzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans } Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Du/ts / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1959-1966) by 
Country (olive-green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French j Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1971) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch f English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included in 
the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian f Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German / French f italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966­1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ..Erhe­
bung über die Struktur und Verte i ­
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder­
hebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Erhe­
bungsbezirken" 
Je Heft 
Al lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input­Output­Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System Volkswirt­
schaftlicher Gesamtrechnungen" ■ 
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch \ nie­
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch f französisch \ italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch / französisch \ italienisch \ nieder­
ländisch 
Harmonisier te Nomenk la tur für die 
Außen hand elsstatistiken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text — Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Enquêtes sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
«Enquête de base sur la structure des 
exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête» 
par numéro 
Statistiques générales : Série spé­
ciale «Les Tableaux Entrées­Sorties 
1965» (violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien ( néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français f italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand j français { italien f néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral — Edition 1969 + sup­
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
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TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami-
l iar i» (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale «Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale «Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese 4* lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà economiche 
nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per I 
statistica dei trasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
statistiche 
della CEE 
Nomenclatura armonizzata per le 
del commercio estero dei paesi 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabeliengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Land bouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Scmengüvutte resultaten per en-
quête-gebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
»Input-
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits j Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German j French and Italian / Dutch 











Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input 
Output Tables 1965" (purple) 
French + lh?. language of the country concerned 
The series of che first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tari f f Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German / French / italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian f Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue -f supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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